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Résumé 
Les archives d’État de Genève (AEG) relevaient dans leur rapport annuel de 2015 que 
la collaboration avec d’autres associations ou institutions pour la création 
d’événements améliorait leur visibilité et les faisait connaître à un public plus large que 
celui usuel (AEG 2016). Or, il est établi qu’il ne faut pas parler d’un unique public mais 
des publics. Cette institution a donc choisi, par le biais de ce travail, de mettre en avant 
un profil particulier encore souvent laissé pour compte dans la médiation 
culturelle archivistique, celui des scolaires.  
Encore faut-il savoir ce que définit la médiation culturelle. Pour cette étude, nous 
l’assimilerons au processus par lequel le spectateur ou le visiteur s’approprie une 
œuvre et à la réaction, à la réflexion que l’objet présenté suscite. Cette « éducation » 
se fait soit suite à l’intervention d’un tiers, archiviste, médiateur ou enseignant, soit par 
le biais d’une médiation indirecte. Que ce soit la Belgique, le Canada (Québec), la 
France ou encore la Suisse, un dénominateur commun les réunit : la volonté d’ancrer 
ce nouveau concept dans la pratique. Elle est ainsi fortement usitée pour favoriser 
l’accès à la culture pour tous et se retrouve dans de nombreux domaines, comme la 
muséographie, l’art (théâtre, la musique, etc.) et même la bibliothéconomie.  
La médiation culturelle scolaire se retrouve également en archivistique, avec toutefois 
une forte disparité. La France représente l’État qui suscite le plus d’interactions entre 
élèves, archivistes ou enseignants-référents et documents. Ceci s’explique en grande 
partie par le soutien octroyé par le gouvernement pour la mise en place d’un service 
éducatif. Le Québec propose également quelques actions marquantes, comme le 
portefeuille archivistique. Enfin, la Belgique et la Suisse restent malheureusement 
encore fort peu accoutumées à de telles pratiques. Elles seront en effet laissées au 
bon vouloir des institutions qui souvent, faute d’un soutien étatique, ne peuvent se 
permettre d’y consacrer beaucoup de ressources humaines et financières. 
Enfin, pour répondre à la demande des AEG de concevoir une visite scolaire pour les 
7-8 HarmoS, un livret-jeux a été élaboré. Ce dernier, mêlant théorie et divertissement, 
sera remis aux élèves lors de la séance en demi-classe. De plus, il s’est avéré 
recommandé de proposer aux classes une mallette pédagogique qui permette aux 
enfants de se familiariser avec l’archivistique et de préparer leur venue aux AEG. Elle 
contient au final un dossier pour l’enseignant avec quatre activités à proposer à la 
classe tournant autour de la généalogie, de la paléographie, de leur rôle en tant que 
créateurs d’archives et du classement.  
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Abréviations 
AAS Association des archivistes suisses 
ACV  Archives cantonales vaudoises 
AEG  Archives d’État de Genève 
AEN  Archives de l'État de Neuchâtel 
AEV  Archives de l'État du Valais 
ArCJ  Archives cantonales jurassiennes 
AVAE  Association de valorisation des archives d’entreprises (Belgique) 
AVF  Archives de la Ville de Fribourg 
BAnQ   Bibliothèque et les Archives nationales du Québec 
BCU  Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne 
BELSPO Service public de programmation politique scientifique 
BNF Bibliothèque nationale de France 
CAS Certificate of Advanced Studies / Certificat de formation continue 
universitaire 
CEMEA Centres d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active (France). 
CICR Comité international de la Croix-Rouge 
CIIP Conférence Intercantonale de l'Instruction Publique de la Suisse 
romande et du Tessin 
CNRTL Centre national de ressources textuelles et lexicales 
DAAC Délégué académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle 
(France) 
DGSI Direction générale des systèmes d’information 
ENSSIB École Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des 
Bibliothèques 
FG Formation générale 
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HEP Haute École pédagogique 
HTTPS HyperText Transfer Protocol Secure / protocole de transfert hypertexte 
sécurisé 
ICOM Conseil international des musées 
LAr   Loi fédérale sur l'archivage 
LArch  Loi sur les archives publiques 
LEC  Loi fédérale sur l'encouragement de la culture 
MAH  Musée d’art et d’histoire 
MCQ  Musée de la Civilisation de Québec 
MSN  Mathématiques et Sciences de la nature 
PER  Plan d’étude romand 
PIAF  Portail International Archivistique Francophone 
RAB/BKO Réseau des Arts à Bruxelles 
RArch  Règlement d’application de la loi sur les archives publiques 
SDC Service commun de la documentation 
SHS Sciences humaines et sociales 
SSL Secure Sockets Layer / protocole de sécurisation des échanges sur 
Internet 
UQAM Université du Québec à Montréal 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
UNIGE Université de Genève 
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1. Introduction 
Les Archives d’État de Genève et la médiation culturelle sont les deux éléments 
dominants de ce travail, les deux premiers éléments à définir. Paradoxalement, nous 
n’allons pas attaquer par le mandant. Le faire reviendrait à aborder le second point 
sans l’avoir clarifié. Or, la médiation n’est pas un concept aisé à intégrer. De prime 
abord certes, il paraît simple. Mais en creusant, nous nous rendons vite compte du 
nombre étonnant d’implications qu’il engendre. Aussi faut-il avant tout préciser de quoi 
il retourne. 
1.1 La médiation culturelle, une ou des définitions ? 
Evoquer la médiation culturelle ne peut se faire sans initialement chercher à expliquer 
les deux termes qui la composent. Cet exercice ne se fait pas sans risques lorsque 
nous ne souhaitons pas nous plonger dans un débat sociologique, ethnologique ou 
politique. Nous tenterons donc de faire simple et court. 
1.1.1 La culture 
La définition de la culture est complexe, puisque ce mot est polysémantique par 
essence. Il peut tantôt faire référence à un traitement du sol ou à de l’élevage, dans la 
droite ligne de son origine étymologique1 (Littré [2017a]). L’homme est alors un 
créateur et la culture devient relativement fixe, avec peu de modifications possibles 
(Park 2016, p. 5). Tantôt, il se rapportera à l’« ensemble de[s] moyens […] pour 
augmenter ses connaissances, développer et améliorer les facultés de son esprit, 
notamment le jugement et le goût » (CNRTL 2017), sans oublier tous ses composés, 
comme la culture générale, celle de masse, la culture classique, etc.  
Il convient donc d’imaginer une ligne droite. A une extrémité, la culture au sens large, 
synonyme de la notion de civilisation. A l’autre, celle prise dans un sens restreint, 
proche de la citation mentionnée ci-dessus. Entre deux, tout un panel de possibilités 
nous accordant plus ou moins la capacité de moduler nos choix et nos goûts. La 
culture qui nous intéresse se trouve davantage dans l’acception d’une appétence, 
d’une capacité à « être cultivé » que dans celle au sens de société. Dès le 24 juillet 
19592 (Décret n°59-212 1959), la tendance à cette culture d’élite se voit fortement 
menacée par la mise en œuvre de la démocratisation culturelle. Elle devient un enjeu 
                                                
1 Du nom latin cultura, lui-même issu du verbe colere qui signifie habiter, cultiver ou honorer. 
2 Création du ministère de la culture en France. 
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politique, un retour aux aspirations des Lumières. Elle se définit alors comme « un 
idéal humaniste nécessaire à la cohésion sociale » (Aboudrar 2016, p. 25). Ce point 
fixera les prémices de la médiation culturelle.  
Pour conclure, reprenons la définition donnée par l’UNESCO, à savoir : 
« La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des 
traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent 
une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les 
modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, 
les traditions et les croyances. » 
(UNESCO 1982) 
1.1.2 La médiation 
Remontons d’abord à l’étymologie. Médiation dérive du verbe latin mediare, servir 
d’intermédiaire (Littré [2017b]). Les premiers emplois de ce terme se retrouvent 
essentiellement dans le contexte religieux, dès le XIIIe siècle. Le médiateur y fait alors 
figure d’intercesseur entre Dieu et les hommes, entre le Ciel et la Terre. Calvin, 
Bossuet et Pascal l’évoquent ainsi. La notion d’intermédiaire entre individus ou États, 
de « tampon » entre deux cas conflictuels se développe au cours du XVIe (Guillaume-
Hofnung 2015).  
Aujourd’hui, elle se limite essentiellement à l’aspect juridique. Nous la retrouvons ainsi 
souvent associée à la négociation, à la conciliation ou à l’arbitrage. Naturellement, la 
médiation culturelle, elle, revêt des caractéristiques bien précises. 
1.1.3 La médiation culturelle ?  
La définir relève aujourd’hui de l’exploit, tant les avis divergent. Est-elle un synonyme 
d’éducation culturelle ? de pédagogie culturelle ? ou même d’actions culturelles ? Si 
son rôle de liant est effectivement établi, les deux autres pendants (qui/quoi et à 
qui/quoi) restent, eux, fluctuants. Pour exemple, l’article de Novine Berthoud-Aghili qui 
évoque cette action comme résolution des questions interculturelles dans les écoles 
(2014). La médiation culturelle intervient dans ce sens pour collaborer dans un 
processus de socialisation et de communication, indissociable de la dimension 
relationnelle, faisant alors référence non à la culture sur laquelle nous avons un 
pouvoir, que nous pouvons modeler, qui renferme nos valeurs, mais davantage à celle 
qui se rapporte à l’acquisition de l’espèce, amalgame de la nature et de 
l’environnement (CNRTL 2017).  
Pour ce travail, nous adopterons la définition de la médiation culturelle suivante : 
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« La médiation culturelle, quelle que soit sa forme, a pour objectif l’éducation de 
l’individu. Elle vise ni plus ni moins à stimuler le processus de formation, à savoir 
la capacité d’un individu à établir un rapport plus ou moins conscient avec le 
monde qui l’entoure. […] La médiation culturelle cherche à rapprocher des 
œuvres culturelles importantes ou considérées comme telles de publics de 
différents âges. »  (Park 2015, p. 6-7) 
Elle impliquera donc nécessairement une interaction entre l’objet ou le contenu 
culturel, le public et le médiateur. Ce trio formera le triangle d’or de la médiation 
culturelle. 
1.2 Archives d’État de Genève (AEG) 
Le présent travail s’inscrit dans la démarche de questionnement des AEG sur la 
médiation culturelle jeune public. Il s’agit ainsi de leur procurer certaines pistes et de 
mettre à leur disposition un matériel pédagogique réutilisable.  
Les missions de cette institution sont clairement établies et peuvent se diviser en 5 
activités majeures :  
• « aide et conseils aux producteurs d'archives de l'administration cantonale 
pour la gestion de leurs documents 
• collecte des documents qui deviendront des archives historiques 
• classement et description de ces archives 
• conservation des archives dans des conditions adéquates et restauration 
éventuelle » (AEG 2015a) 
• et enfin, ainsi que les AEG le mentionnait anciennement : la « tâche de 
faciliter l’accès aux fonds d’archives, aussi bien pour les besoins administratifs 
que pour la recherche historique, de participer à la mise en valeur des fonds 
d’archives et d’encourager la constitution et la conservation de fonds 
d’archives privées » (AEG 2015b). 
Le dernier point intervient directement dans cette étude puisqu’il s’agit de la diffusion et 
de la valorisation de leurs fonds. Pour assurer pleinement sa vocation de service 
public, il leur importe donc de toucher un auditoire aussi vaste que possible. 
Actuellement, ses visiteurs se composent essentiellement d’historiens, de 
généalogistes, de retraités et de chercheurs. Le jeune public – qui certes ne deviendra 
jamais la cible essentielle de ce type de service mais qui peut tout de même y être 
sensibilisé de bien des manières –  s’avère être sous-représenté. Les AEG proposent 
pourtant d’ores et déjà quelques activités pour les écoliers et les étudiants. 
Régulièrement en effet, les archivistes présentent leurs fonds lors de séminaires, suite 
aux requêtes de certains membres du corps professoral de l’Université de Genève. 
Mais qu’en est-il des visites scolaires ? 
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Ce public est plus difficile à attirer. Généralement, la médiation culturelle passe par 
l’exposition. Or, les archives ne sont pas un musée. Elles ne peuvent rivaliser avec 
eux. Le contact avec l’assistance qui nous intéresse passe actuellement par les visites 
du service mais restent encore relativement rares car dépendantes des sollicitations 
émises par les enseignants du canton. Pourtant, le plan d’études romand (PER) prévoit 
un « [q]uestionnement sur ce qui reste d'une période, d'un événement, sur les 
éléments (traces ou documents) qui permettent de les comprendre, sur ce qui a été 
conservé et pourquoi (esthétique, mémoire, valeur réelle ou sentimentale, …) » ainsi 
qu’une « [o]bservation de traces du passé (objets, monuments, aménagement de 
l’espace, …) : matière, provenance, situation, condition, lieu et raison de leur 
conservation » (CIIP 2017), autant d’éléments qui peuvent être abordés aux AEG.  
Ces dernières souhaiteraient donc pouvoir davantage sensibiliser ce jeune public à 
leur histoire. Elles aimeraient également leur faire prendre conscience de leur rôle en 
tant que créateur d’archives et attirer leur attention sur la notion de la pérennité des 
données. Les visites scolaires seraient alors ancrées dans la pratique. Elles 
profiteraient également de cette opportunité pour faire découvrir la richesse de leurs 
fonds.  
1.2.1 État des lieux de la mise en valeur des AEG 
La Loi sur les archives publiques (LArch) préconise la mise en valeur des fonds 
archivistiques (LArch 2000, ch. IV, art. 15). Elle passe donc par toute une série 
d’entreprises destinées à faire connaître les AEG du public. 
Les expositions restent une valeur sûre3. En moyenne, les AEG en montent deux par 
année. Ainsi, le « Temps restauré. Le monde fragile des archives », présentation 
consacrée à la restauration des documents, et les « 150 ans de l’église russe de 
Genève » se sont tenus à l’Ancien Arsenal4 en 2016. Malheureusement, l’espace est 
actuellement relativement réduit. Un projet futur devrait néanmoins améliorer 
considérablement cet état de fait (Rouchaleau 2017) et permettre une scénographie de 
plus grande ampleur. Palliant à cette problématique d’espace, les AEG proposent une 
                                                
3 Voir à ce sujet : GUILLOT, Xavier et JAMES-SARAZIN, Ariane, 2009. Les archives 
s'exposent. Paris : Association des archivistes français, 2009. Coll. « Les petits guides des 
archives ». 
4 Un des principaux locaux des AEG, abritant la bibliothèque, des bureaux, une salle de 
consultation et une de cours. 
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visite virtuelle sous forme de storymap de l’exposition en cours « Côté chaire côté rue. 
La Réforme à Genève » (AEG 2017a). 
Outre les expositions, les AEG promeuvent également leur fonds par le bais de 
conférences, souvent en collaboration avec d’autres organismes comme l’Université de 
Genève ou la Société d’histoire et d’archéologie de Genève (AEG, 2017b). Ces 
événements sont importants. En effet, « [l]a participation à ce type d’événements 
donne aux AEG une meilleure visibilité et fait connaître l’institution à un public plus 
large que celui des chercheurs habituels » (AEG, 2016, p. 5). Et lorsque l’occasion se 
présente, elles concilient mise en valeur et actualité, comme dans le cas des portes 
ouvertes en 2012 à l’occasion de la Journée Suisse des archives (Tribune de Genève, 
2012). Nous n’aborderons pas ici les cours proposés par les AEG pour les employés 
de l’administration cantonale ni les séminaires en collaboration avec l’Université de 
Genève (faculté des Lettres, département d’histoire), considérés ici comme trop 
spécifiques.  
À l’heure de la communication 2.0, impossible de faire l’impasse sur les médias 
sociaux. Les AEG disposent de deux réseaux sociaux parmi les plus utilisés : 
Facebook et Twitter.  Elles publient sur le premier en moyenne deux à trois articles par 
mois, moins pour le second. Ce type de vecteur d’informations reste donc encore fort 
peu exploité par le service car, pour une visibilité efficiente, il faudrait investir 
davantage de ressources. Et cela sans pour autant obtenir de garantie quant à un 
éventuel impact sur la fréquentation des archives. 
Venons-en enfin au jeune public. Ce n’est que depuis 2013 que les AEG s’ouvrent aux 
scolaires. Longtemps, les visites ont été organisées au coup par coup, allant de la 
chasse au trésor pour les 4-6 ans à la présentation des sources pour les autres 
(Dunant-Gonzenbach 2017). L’institution entame en 2017 une collaboration avec École 
et Culture, organisme mis en place par l’Office cantonal de la culture et du sport afin « 
[d’] assurer une équité de traitement à tous les élèves et [d’] impliquer les artistes et 
acteurs culturels dans la formation » (État de Genève 2014). L'origine de cette 
collaboration remonte à l’association de l’archiviste Anouk Dunant-Gonzenbach et de 
la danseuse et chorégraphe Manon Hotte dans le cadre de la mise en place d’archives 
chorégraphiques (Dunant-Gonzenbach 2016). Les écoliers mènent durant un stage de 
danse contemporaine, « Création, semis et palabres » (École et Culture, 2016), une 
réflexion, non seulement sur la transmission artistique, mais également archivistique. 
Ce partenariat lui assure enfin un certain ascendant sur les milieux éducatifs.  
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Les services proposés par les AEG ne se limitent pas aux écoles. Profitant de la 
fréquente nécessité d’occuper les enfants durant les périodes estivales, l’institution met 
à profit cette situation. Passeport-vacances, programme d’activités scolaires pour les 
10-15 ans, offre ainsi à des jeunes de 10-12 ans de venir, cet été, s’initier à la 
généalogie (État de Genève, 2017). 
Hormis les actions mentionnées ci-dessus, une historienne donne occasionnellement 
la possibilité aux élèves d’appréhender la Genève du XVIIe siècle par le biais d’un 
procès de sorcellerie, celui de Michée Chauderon (Dunant-Gonzenbach 2017b). 
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2. Méthodologie : Modes de collecte 
Plusieurs investigations se sont avérées nécessaires pour mener à bien cette étude. 
D’une part, passer en revue la littérature, tant les thèses, les blogs que les articles ou 
les sites spécialisés ; d’autre part, mettre en place un sondage en ligne pour connaître 
les différentes pratiques en matière de médiation culturelle dans les archives 
romandes.  
2.1 Recherche documentaire 
La base de tout travail débute quasi systématiquement par la recherche de documents 
ayant trait aux thèmes abordés. En l’occurrence, il s’agissait de faire le point sur la 
médiation culturelle et plus particulièrement sur son utilisation par les services 
d’archives5 pour la Belgique, la France, le Québec et la Suisse. 
La performance des moteurs de recherche a fortement contribué à mettre ces 
ressources en évidence. Les résultats fournis par Google et Bing sont à trier mais 
restent une bonne base documentaire. Google Scholar permet également de trouver 
certaines références intéressantes, mais il s’avère parfois difficile d’avoir ensuite accès 
aux articles cités. De même, la littérature est-elle parfois trop ancienne pour être 
encore d’actualité. En 1950, les considérations culturelles n’étaient pas les mêmes que 
maintenant. Heureusement, grâce à Persée (Persée 2017), la Gazette des Archives a 
tout de même pu être consultée. Les sites spécialisés, comme Culture pour tous, 
Médiation Culturelle Suisse, le Portail International Archivistique Francophone (PIAF), 
l’Association des archivistes suisses (AAS) ou les Archives de France offrent une 
alternative efficace aux moteurs de recherches. Le PIAF met ainsi à disposition des 
utilisateurs un accès aux références bibliographiques complet et des cours en relation 
avec le sujet (PIAF 2017 et Guigueno 2017). L’AAS a essentiellement été utilisée afin 
d’avoir une vision d’ensemble des différents services d’archives en Suisse romande. 
Les Archives de France, enfin, permettent entre autres d’accéder aux services 
éducatifs en ligne.  
Hormis ces méthodes, il reste encore la plus conventionnelle, à savoir la recherche sur 
les catalogues de bibliothèque. Rero permet d’avoir accès à certains documents. La 
médiation culturelle y est bien représentée mais sa spécificité en service d’archives 
                                                
5 Service prenant en charge la gestion de l’archivage, soit « l’évaluation, la conservation, la 
transmission, la mise en valeur et l’accessibilité des informations ». (AAS 2012, p.3) 
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reste moindre. Citons encore ScholarVox, plate-forme grâce à laquelle quelques 
ouvrages ont pu être consultés.  
Malgré les tentatives de trouver divers articles sur les bases de données, ces dernières 
sont restées muettes. Peu d’articles, voire pas du tout sont en relation avec la 
thématique abordée ici. 
Comme nous le verrons par la suite, la médiation culturelle, bien que revêtant 
généralement la même signification d’un pays à un autre, ne dispose pas des mêmes 
racines ni surtout du même soutien des autorités d’un État à un autre. En effet, la 
reconnaissance de ses bienfaits, sa légitimité au sein de la société et la mise en place 
de formations professionnelles ont fortement contribué la multiplication des 
publications. Si trouver les origines de la médiation culturelle n’a donc pas été en soi 
un problème majeur, faire le tri dans les différentes sources, retenir les plus pertinentes 
l’a été. Cet complication a été encore multipliée par la pluralité des caractéristiques que 
d’aucuns lui attribuent. 
Trouver de la documentation sur la mise en valeur des archives pour le jeune public 
par le biais de la médiation culturelle s’est avéré plus compliqué. Généralement, elle 
brille par une « absence de concept théorique » (Courchesne 1999, p.6). En effet, si le 
Québec bénéficie à l’heure actuelle d’un net soutien dans cette dernière démarche, elle 
reste encore relativement peu usitée pour ce type de public. La Belgique, quant à elle, 
fait face à une pénurie d’archivistes, mais pas tant, visiblement, par manque de 
professionnels sur le marché que suite à des considérations économiques et 
politiques. Ces derniers cherchent alors naturellement à privilégier les actions qui 
attirent un public préalablement susceptible de venir remplir les salles de consultation 
et non celui qui « n’apporterait rien », comme le mentionne Laurence Druez6, chef de 
travaux aux Archives de l'État à Liège. Répertorier les différentes actions culturelles et 
éducatives chez nos proches voisins a cependant été relativement aisé. En effet, la 
création des services éducatifs au sein de telles institutions remonte maintenant à une 
cinquantaine d’années. Nous disposons donc d’articles, d’analyses et de statistiques 
sur le fonctionnement de ces secteurs. Le Service éducatif des Archives 
nationales : Par chemins de traverse de Véronique Castagnet aborde la didactique 
relative à cette discipline en évoquant par des exemples concrets l’utilisation de tel ou 
                                                
6 Entretien avec Laurence Druez, chef de travaux au Service public fédéral de 
Programmation Politique scientifique, Archives générales du Royaume et Archives de l'État 
dans les Provinces, Liège, 16 mai 2017. 
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tel support lors des séances. Deux grandes enquêtes ont été retenues, celle de 2004 
(Benxayer 2004) et celle de 2014. Cette dernière a été reprise dans un rapport 
mandaté par le Service interministériel des archives de France en 2016 (Pétillat 2016). 
Outre les sites spécialisés mentionnés précédemment, l’étendue de l’offre numérique 
au sein des archives fut un réel bénéfice. En effet, dans l’Hexagone, chaque institution 
proposant un service éducatif et disposant d’un site internet – ce qui représente la 
majorité des services départementaux et quelques-uns municipaux ou régionaux – y 
présente ses missions. Les archives mentionnent toujours les activités proposées par 
leur division et souvent, mettent même à disposition le matériel éducatif préparé par 
leurs soins. La tâche s’est révélée plus ardue pour la Suisse, où la gestion des 
scolaires est laissée au bon vouloir des services d’archives. Certaines, comme les 
Archives cantonales vaudoises (ACV) ou les Archives de l’État du Valais (AEV), 
évoqueront leurs projets pédagogiques, d’autres pas. Afin d’avoir une vision aussi 
exhaustive que possible des pratiques archivistiques en matière de médiation scolaire, 
il a fallu recourir à une autre technique : le questionnaire exploratoire.   
2.2 Questionnaire exploratoire 
La mise en place de cette enquête a été élaborée en plusieurs étapes. Premièrement, 
la phase conceptuelle. Celle-ci, destinée à cerner le sujet d’étude et à recenser les 
écrits, a été intégrée aux recherches préparatoires. Vient ensuite la phase 
méthodologique, avec la sélection d’une technique d’enquête, la définition de son 
périmètre, le focus sur le public ciblé ainsi que la réalisation d’un échantillonnage 
adéquat. La phase empirique, le recueil des données, a été faite en ligne, chaque 
individu étant libre de participer à ce sondage. Enfin, la phase analytique sera 
rapportée dans le chapitre suivant (Fortin 2016, p. 2). 
2.2.1 Objectifs 
Aujourd'hui, aucun règlement ne détermine quelles actions doivent être mises en place 
en matière de communication et de mise en valeur des archives. Cette situation 
engendre incontestablement une grande diversité des pratiques au sein des 
institutions, en fonction du contexte économique actuel et des autres contraintes 
auxquelles elles doivent faire face. Le but n’est donc pas tant de déterminer si ce que 
font les archives s’apparente à de la médiation culturelle que de savoir si elles 
proposent des activités de mise en valeur pour le jeune public et si oui, de quelle 
façon.  
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2.2.2 Choix d’une technique d’enquête 
Il existe plusieurs techniques pour collecter des données qualitatives. L’entrevue 
dirigée aurait pu convenir au présent travail mais aurait nécessité davantage de temps. 
Le questionnaire d’enquête semblait donc le plus approprié. Selon Fortin, il est en 
outre recommandé pour la collecte d’informations factuelles. Un autre avantage non 
négligeable de cette solution est « sa très grande souplesse en ce qui concerne la 
structure, la forme et les moyens de recueillir l’information » (Fortin 2016, p. 326). 
Le sondage (Annexe 2, p. 90) a été effectué sur le site Sondage Online (Enuvo 2017a), 
site qui permet un accès gratuit pour les étudiants, avec analyse des données et 
diffusion de l’enquête de façon groupée à la clef. Le choix de cet outil s’est fait suite à 
une discussion avec des personnes l’ayant déjà exploité, après vérification de la 
présence d’une sécurité renforcée (SSL / HTTPS). Avantage non négligeable : il est 
possible d’accéder à des résultats non seulement globaux mais aussi individuels 
(Annexe 1, p. 89), ce qui a permis de contacter par la suite les institutions qui 
présentaient des caractéristiques particulières7. 
2.2.3 L’univers de l’enquête et l’échantillonnage 
« L’univers de l’enquête fait référence à la population visée en regard des objectifs de 
l’étude. C’est dans cet univers que sera découpé l’échantillon », nous explique Salès-
Wuillemin (Salès-Wuillemin 2006, p. 11). La population représente ainsi toutes les 
institutions archivistiques ainsi que « des organismes et des institutions poursuivant 
des activités d’un caractère analogue » au niveau romand (AAS 2017b). Selon 
l’exemple de Fortin, les relations suivantes sont obtenues:  
Figure 1 : Représentation de la population 
(Fortin 2016, p. 261) 
                                                
7 Voir par exemple le prêt d’exposition p. 38. 
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La population représente les archives cantonales, communales, les sociétés, les 
associations et mouvements (comme le Comité international de la Croix-Rouge), les 
institutions ecclésiastiques (ainsi les Archives de l'Abbaye Saint-Maurice), les services 
ou directions pratiquant des activités similaires voire même des archives familiales ; la 
population cible, les institutions susceptibles d’être ouvertes au jeune public ; enfin, 
l’échantillon, la sélection d’un seul archiviste par institution. 
2.2.3.1 Population ciblée 
Le public cible de cette enquête s’avère être le milieu archivistique romand. Une 
première prise de contact a été menée avec seulement les instances équivalentes aux 
AEG mais force a été de constater le peu de renseignements exploitables. Afin d’avoir 
une vision d’ensemble des différents acteurs au niveau romand, il a ainsi été décidé 
d’intégrer à cette enquête non seulement les archives cantonales et municipales mais 
également les services d’archives privés. Pour se faire, le répertoire proposé par le site 
de l’Association des archivistes suisses (AAS 2017a) a servi de base. 
2.2.3.2 Echantillonnage 
Vu la taille relativement restreinte du public cible, il n’a pas paru nécessaire de 
procéder à un réel échantillonnage, qu’il soit aléatoire ou systématique. Toujours en 
s’appuyant sur les données fournies par le site de l’AAS, un seul participant par 
institution a été retenu. Au total, soixante personnes (donc soixante institutions) ont été 
contactées. 
2.2.4 Rédaction du questionnaire et mode de collecte 
En premier lieu, il a fallu formuler des hypothèses. Les archives suisses proposent-
elles de mettre en valeur leurs fonds également en regard du jeune public ? Si oui, de 
quelle façon s’y prennent-elles ? Médiation hors murs, dossiers pédagogiques, ateliers 
thématiques ? Pour ce faire, il a semblé pertinent de se baser sur les différents 
éléments proposés par les services archivistiques français.  
Une fois cette réflexion faite intervient à proprement parler la phase de rédaction. Les 
questions ont toujours été posées en respectant certains principes (Boulan 2015, pp. 
45-78) : 
• Une seule idée par question, quitte à la développer ensuite et donc préférer 
les questions semi-ouvertes 
• Eviter d’orienter la réponse 
• S’exprimer en phrases courtes  
• Utiliser des questions directes 
• Ne pas exclure de possibilité de réponses 
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• Rédiger des énoncés clairs  
Concernant la typologie des items, il a paru davantage pertinent de poser des 
questions fermées ou semi-ouvertes, puisque celles ouvertes peuvent parfois 
décourager les répondants. Suivant le type de demandes, ces derniers ont été 
conduits à se prononcer par le biais d’un tableau de pondération (ou de notation) ou 
d’une échelle visuelle analogique. Enfin, le préambule – présentation de l’enquête, son 
but et sa durée – a été rédigé. Dix minutes maxima ont été prévues pour remplir ce 
sondage de vingt-huit items. Selon l’implication du service d’archives dans la médiation 
jeune public, les participants ont eu à répondre soit à vingt-deux questions, soit à dix.  
Au final, le questionnaire se divise en cinq parties8 : l’intitulé / préambule ; les 
questions pour les institutions avec actions pédagogiques ; celles pour les institutions 
sans actions pédagogiques ; les questions administratives ; les remerciements. 
Très peu d'éléments sont obligatoires. Le premier naturellement, relatif à la présence 
ou non d’activités jeune public, afin de déterminer si les participants continuent sur la 
même page ou passent directement à la suite (institutions sans activités 
pédagogiques) ; la typologie du service d’archives dans lequel ils travaillent (archives 
cantonales, communales, autres) ; enfin, l’institution exacte. 
  
                                                
8 Annexe 2, p. 90. 
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3. La médiation culturelle : origines et caractéristiques. 
Parler de médiation suppose d’avoir une idée de ce que cela sous-entend et implique. 
Le but n’est donc pas d’effectuer ici une étude exhaustive sur la médiation culturelle, 
son passé et son devenir. Nous ne sommes en effet pas destinés à être des 
médiateurs assermentés, nous laissons aux spécialistes le loisir d’aborder les tréfonds 
de cette « nouvelle » discipline. 
Néanmoins, avant d’aller plus loin, il importe de mentionner ici la différence entre 
action, animation, activité et médiation culturelle. Pour les uns, comme pour Anne 
Michellod, médiatrice culturelle, l’action culturelle revêt une dimension politique. Elle 
obéit à une ligne de conduite, souvent suite à une réflexion sur les publics et les non-
publics (Michellod 2017). Pour d’autres, les « actions de médiation » représentent la 
concrétisation de la médiation directe, soit en contact avec le public (Montoya 2009, p. 
208).  L’animation, elle, relève du domaine pratique, de la logistique. Elle « placerait 
l’accent sur la présence, l’accompagnement » (Menghini 2017, p. 2). Nous parlerons 
alors d’animations au sens global. Avec la médiation culturelle entre en scène l’aspect 
relationnel. « [L]a médiation, elle, insisterait sur la transmission, la création, la 
démarche créatrice » (Menghini 2017, p. 2). Il ne s’agit plus simplement d’une mise à 
disposition de la connaissance mais vraiment de la rencontre entre trois éléments, le 
médiateur, le public et l’objet (ou l’institution). 
Pourquoi somme toute faire de la médiation culturelle ? Quels en sont les bénéfices ? 
Eva Quintas cite, parmi d’autres, le fait de : 
• « Développer une sensibilisation à l’art, au patrimoine et à la culture dans leur 
diversité  
• Faciliter l’expression et l’autonomisation des personnes par l’activité culturelle  
• Encourager la compréhension des disciplines artistiques et des champs 
culturels  
• Renforcer la reconnaissance de la culture au sein de la société. » 
(Quintas 2014, p. 7) 
Les retombées peuvent elles-mêmes être divisées selon les trois piliers de la médiation 
(public, médiateur et institution). Les impacts sur les participants sont de l’ordre de 
l’échange, de la création et de la découverte. En outre, il a été constaté qu’une 
médiation efficiente enracine le public dans un sentiment d’appartenance et d’estime 
de soi. Les plus jeunes, eux, « connaissent de meilleurs résultats scolaires, ont plus de 
chance de développer un intérêt pour les arts et la culture à l’âge adulte et démontrent 
une plus forte propension à devenir des citoyens actifs » (Jacob 2014, p. 53). Pour les 
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artistes et les médiateurs, elle entraîne une réflexion sur leurs pratiques et stimule de 
nouvelles pratiques. Pour les institutions et les médiateurs, elle aboutit à la mise en 
place de nouveaux partenariats :  
 
Figure 2 : Les effets de la médiation sur les organismes culturels 
 
(Jacob 2014, p. 14)  
3.1 Ses origines 
Penser la « médiation culturelle » dépendra du contexte même dans lequel elle est 
mise en place : « toute action de médiation s’inscrit dans un contexte qui n’est jamais 
stabilisé mais évolue en fonction d’intérêts sociaux » (Dufrêne 2004, p. 201). Aussi 
n’est-il pas surprenant de chercher à détailler quelles sont les différentes pratiques 
dans les quatre pays francophones retenus. Élargir le champ à autant de pays permet 
d’avoir une vision d’ensemble certes non exhaustive, mais suffisante pour permettre de 
répondre aux attentes des AEG en matière de médiation culturelle scolaire. 
3.1.1 En Belgique 
La médiation culturelle belge, particulièrement en Wallonie et à Bruxelles, a suivi 
grosso modo les mêmes développements qu’en France ou au Canada. Nous y 
retrouvons une volonté profonde de démocratiser la culture, d’offrir au public un accès 
facilité à cette dernière. Il est donc naturel de voir le secteur de l’éducation se situer en 
bonne position, souvent soutenu par les ministères de l’Education et de la Culture (de 
Ville 2013). La médiation culturelle est donc présente dans bon nombre d’institutions 
muséales qui bien souvent rivalisent de créativité. L’Arthothèque de Mons propose de 
découvrir le site en participant à ArtoQuest, un jeu online (Artoquest 2016). 
Malheureusement, comme nous le verrons ultérieurement, le concept n’a pas été 
récupéré par les services d’archives. 
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Plusieurs centres culturels et mouvements ont donc émergé en Belgique. Le principal 
acteur de la médiation culturelle en Belgique est une association, Article 27, créée en 
1999 à Bruxelles. Sa volonté : lutter pour faciliter l’accès et la participation à la culture 
pour les publics en difficulté. Elle se fonde sur l’article 27 de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme de 1948. Nous relèverons davantage leur second axe de 
travail, à savoir « l’accompagnement vers la réflexion critique pour permettre de se 
positionner librement face à l’offre culturelle, d’en comprendre les messages et les 
codes […] » (Article 27 2017b). A noter que leur conception de la médiation culturelle 
se base en grande partie sur celle proposée au Québec, abordée ultérieurement. 
3.1.2 En France 
La médiation culturelle française est l’héritière de la démocratisation culturelle9 
(Abourdrar 2016, pp. 32-35). Elle revêt donc un caractère politique indéniable. Il faut 
néanmoins être patient avant de voir cette expression être usitée par les politiques 
culturelles. Le premier terme qui pourrait s’en rapprocher est celui d’action culturelle, 
apparu au tournant des années 60 (Arnaud 2015, pp. 46-56). Le secteur éducatif tel 
que nous le retrouvons chez Charles Braibant déjà en 1951 se trouve confirmé dans 
son essence même. Une nouvelle terminologie apparaît en 1970, le développement 
culturel, « qui permet de penser ensemble le développement personnel par la culture » 
(Bordeaux 2008, p. [5]). Il s’agit également de la grande époque des animations 
culturelles, issue des préoccupations socioculturelles. Mais cet élan se tarit vite, au 
profit du développement des industries culturelles. Enfin, les années 1990 voient 
émerger les premières notions de médiation culturelle, dans le cadre du régime 
d’emplois-jeunes (Aboudrar 2016, pp. 27-38).  
3.1.3 Au Québec 
L’émergence de la médiation culturelle résulte d’un bouleversement socio-économique 
(Lafortune 2013, pp. 1-2 et 11-13). Tirant parti des nombreuses crises des années 
1980, crises économique, politique, culturelle et environnementale, le Québec, et plus 
particulièrement les municipalités, considèrent la médiation culturelle comme voie de la 
raison. Les accords de développement culturel avec le ministère de la Culture et des 
Communications inaugurées en 1995 aboutissent en 2011 à un résultat conséquent 
                                                
9 Volonté d’ouvrir d’élargir l’accès aux œuvres jusqu’alors considérée comme de la « haute 
culture » (Aboudrar 2016, p. 33). Conception usitée de 1945 environ à 1960, en Europe et 
au Canade. Ce point de vue évoluera par la suite vers la démocratie culturelle, qui elle se 
fonde avant tout sur des pratiques populaires et non élitistes. Voir également Liot 2011. 
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pour la politique culturelle puisque cent cinquante-quatre villes, soit 86% de la 
population de cet état, y ont souscrit (Lafortune 2012, p. 7). Ces rapprochements, qui 
visent en particulier à accroître « la vitalité culturelle des collectivités », à augmenter 
« la participation de la citoyenne et du citoyen au développement culturel des 
collectivités », à affirmer « l’identité et l'appartenance » et à assurer un « dynamisme 
économique, social et démocratique » (Ministère de la Culture et des Communications 
2016), débouchent sur la mise à disposition des municipalités d’un large budget pour 
les dépenses culturelles (31% des dépenses totales). À l’instar des autres pays, notons 
que les premiers à mettre en place de la médiation culturelle sont essentiellement les 
milieux de l’art (musées), en réponse à « la fragmentation des publics et à la fracture 
sociale » (Lafortune 2012, p. 12). 
En archivistique, des initiatives émergent peu à peu. Citons pour exemple les journées 
« Rares et Précieux » tenues aux Musées de la Civilisation (Delrieu 2014). Certes, 
l’impulsion est donnée dans un cadre muséal. Cette institution a pourtant su également 
mettre en avant les collections sises en son centre d’archives. Avec ses « portes 
ouvertes », le musée propose de rebondir sur l’actualité pour présenter au public une 
partie de son fonds. Le lien avec les visiteurs fait partie des éléments-clefs de la 
médiation culturelle. Le point de contact, en quelque sorte. Car comme le rappelle 
Mallet, « [o]n ne s’approprie que ce dans quoi on peut se reconnaître, mais aussi ce 
qu’on peut transformer pour le rendre semblable à ce que l’on est » (Mallet cité dans 
Delrieu 2014, p. 63). 
3.1.4 En Suisse 
L’émergence de la médiation culturelle en Suisse n’est pas aussi marquée par la 
politique que chez ses voisins, bien qu’il y soit également possible de retrouver les 
traces d’une volonté de démocratisation politique.  
Une des premières initiatives marquantes en la matière remonte à 1983 avec le 
Kunstmuseum de Berne. Ce dernier, en collaboration avec l’éducation, met en place 
un « service pédagogique muséal institutionnalisé » (Association suisse des 
médiateurs culturels de musée [2014], p. 10). Introduire un public scolaire dans un tel 
milieu ne s’est pas fait sans heurter certaines sensibilités, supputant le manque 
d’intérêt d’une telle population. Néanmoins, la persévérance a su payer puisque les 
dernières années de 1970 voient naître un département « Schule und Museum » 
(Ibidem, p. 10) au Pestalozzianum de Zürich pour collaborer étroitement avec le 
Kunsthaus. Mettre en place des enseignants dans le rôle de médiateur nécessite 
inévitablement l’instauration parallèle de formation continue. Ainsi, quasi 
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systématiquement, la création d’une médiation culturelle en Suisse alémanique va de 
pair avec l’appui de l’éducation. 
Du côté romand, le développement de la médiation culturelle prend une autre tournure. 
Trop peu nombreux, les médiateurs optent pour l’association à diverses institutions, 
comme les maisons de quartiers. Non seulement le travail et l’approche des 
expositions s’en trouvent renforcés, mais encore les publics touchés augmentent. La 
démocratisation culturelle se retrouve en arrière-plan : 
« Au sens démocratique, ces derniers [les partenariats] témoignaient d’une 
attitude consistant à proclamer que la culture n’est pas seulement un bien 
commun de la société, mais une pratique englobant tous les domaines de la vie 
quotidienne. »  
(Association suisse des médiateurs culturels de musée [2014], p. 11) 
La floraison de termes employés pour décrire la médiation culturelle helvétique n’a rien 
à envier à celle de ses voisins, preuve que la terminologie varie (et variera encore) au 
gré des époques. Prenons comme exemple Genève, puisque ce travail concerne 
particulièrement ce canton. Si les premières manifestations de médiation débutent en 
1980 dans le milieu muséographique, ce n’est qu’en 1995 qu’elle prend un caractère 
plus « officiel ». Tout d’abord qualifiée de « service pédagogique », elle effectue une 
première mutation lexicale pour devenir en 1995 le « service d’accueil des publics ». 
Cette phase correspond en effet à de nombreuses interrogations sur les visiteurs. 
S’agit-il d’un ou des publics ? A l’étape suivante, en 2008, apparaît cette fois 
l’expression « médiation culturelle et scientifique ». Enfin, en 2014, le canton se 
retrouve avec des unités « Publics ». Aujourd’hui ce métier est enfin reconnu et 
rattaché au Département de la culture et du sport de la Ville de Genève. (Association 
suisse des médiateurs culturels de musée [2014], pp. 30-31).  
La médiation débute dans les musées. Ces derniers pratiquent aujourd’hui de 
nombreuses visites et ateliers attractifs, qu’ils soient destinés aux adultes ou en 
enfants.  
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Figure 3 : Graphisme attractif pour le jeune public du MAH 
 
(MAH 2017a)  
Les institutions suivantes à franchir le cap sont indubitablement les arts de la scène et 
la musique. Les bibliothèques ne sont pas en reste puisqu’en 2009 est créé à la 
Bibliothèque de Genève un poste de médiatrice culturelle. 
La législation elle-même finit par encourager les démarches de médiation, comme le 
mentionne l’article 19 de la Loi fédérale sur l'encouragement de la culture (LEC 2009, 
ch. I, art. 19). A Genève, la Loi sur la culture soutient également toutes mesures 
favorisant l’accès à la culture en particulier tout au long de la scolarité (LCulture 2013, 
ch. II, art. 5). 
Aujourd’hui, il est possible accéder à diverses formations en médiation culturelle, du 
CAS à la Haute école de travail social et de la santé à la formation continue proposée 
par Mediamus (Association suisse des médiateurs culturels de musée) ou à un cours 
spécifique pour archiviste mis en place par la section suisse du Conseil international 
des musées (ICOM) (Museum 2017). 
3.2 Médiation culturelle : ses principales caractéristiques 
La chef du Département de la culture dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures, 
Margrit Bürer, l’a très bien résumé : « La médiation culturelle est partout » (Mörsch 
2012, p. 182). Dans une certaine mesure donc, tout action menée par un individu ou 
une institution dans une visée à long terme de mise en contact d’un public et d’une 
œuvre (au sens large) peut être comprise comme telle.  
3.2.1 Le triptyque de la médiation culturelle  
Le triptyque médiateur, objet et public, que Nathalie Montoya nomme « les formes de 
l’action » (Montoya 2009, pp. 204-315), se retrouve de tout temps.  
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3.2.1.1 Le médiateur 
Cherchant à susciter l’interaction entre l’institution et le public par le biais de différentes 
actions (études, publications, activités, etc.), le médiateur était souvent un 
professionnel des domaines abordés, sciences, arts ou pédagogie. Ainsi, au musée, la 
médiation était prise en charge par des historiens de l’art ou même des artistes. Ces 
derniers intervenaient également dans le domaine musical et chorégraphique. 
Pourtant, ces dernières années, suite à la professionnalisation de ce secteur, des 
médiateurs autonomes s’emparent du domaine (Mörsch 2012, pp. 173-175). Fourcade 
définit ainsi le rôle du médiateur dans son lexique de la médiation culturelle :  
Etablir des liens, mettre en relation un milieu culturel et des publics, tel est le 
mandat du médiateur. Son action s’appuie d’une part, sur une connaissance des 
publics, des contenus et du milieu et, d’autre part, sur une compétence à animer 
ainsi qu’à concevoir, organiser et accompagner des projets. 
(Fourcade 2014, p. 6) 
Son rôle est donc plus que nécessaire car il sert d’intermédiaire entre un public et une 
œuvre. Il met à sa disposition les clefs de compréhension du sujet étudié. Il est donc 
tantôt pédagogue, tantôt informateur, animateur, accompagnateur ou encore 
gestionnaire de projet. Ses fonctions sont donc extrêmement variées, comme le 
montre le tableau ci-dessous :  
Figure 4 : Fonctions des médiateurs dans le système de relations 
 
(Lafortune 2012, p. 56). 
Parmi ses qualités se trouve un savant dosage entre le savoir et le faire (Quintas 2014, 
p. 6). Le savoir tout d’abord, non pas l’omniscience mais la bonne connaissance du 
milieu où il interagit, non seulement des pièces à présenter mais de la structure de 
l’institution (Chaumier 2013, p. 202). Le savoir-faire ensuite, en tant que chef de projet, 
chargé de l’organisation et du bon déroulement de la médiation. Le savoir-être dans sa 
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propension à la réceptivité des attentes et comportements de son public, son empathie 
et les trois registres de la perception (physique, intellectuelle et émotionnelle). Du côté 
du « faire » figure la notion de méthode, de techniques, d’astuces. Le « faire avec » 
prendra en compte sa capacité pédagogique, son aptitude à user de la maïeutique, de 
susciter la curiosité de ses « auditeurs »10. Enfin, le « laisser faire » et sa propension à 
autonomiser son public. 
3.2.1.2 Le public  
Impossible de parler de médiation culturelle sans évoquer l’interlocuteur prépondérant, 
celui sans qui la réflexion n’a pas eu lieu, le public. Au médiateur de le prendre en 
considération dans son projet. Si l’institution n’a pas déjà œuvré à l’étude de son public 
et non-public, du public visé, souhaité, l’intervenant (interne ou externe) doit avoir la 
possibilité de mener l’enquête (Chaumier 2013, pp. 195 -201).  
Une fois le public défini, le médiateur peut mettre au point les différentes façons de 
s’adresser à lui, d’interagir avec ce dernier. Les approches varient selon les situations 
et l’assistance. Tantôt elle se fait ludique ou affective, comme pour les enfants, tantôt 
scientifique ou artistique (Chaumier 2013, p. 255). Il lui faut toujours envisager la façon 
dont ses messages sont transmis, selon les individualités. Certains sont davantage au 
niveau de la perception physique – ils décrivent alors une boîte comme un rectangle 
bleu, profond –, intellectuelle (rationnelle) – ceux-ci s’attachent à expliquer qu’il s’agit 
d’une boîte plutôt artisanale, donc mettant en place un raisonnement, une déduction – 
et enfin celle émotionnelle (noétique) – ces derniers font généralement appel à 
l’affectif, aux souvenirs. Car l’élément incontournable d’une médiation réussie est 
incontestablement la création d’un point de contact. Il sert de déclencheur pour aimer, 
apprendre et comprendre. Il faut que les explications données raisonnent en eux, les 
touchent, fassent partie de leur cadre de compréhension et de référence (Pont 2017). 
De ce point de contact découle une relation dite de confiance. « Cet engagement peut 
contribuer à transformer l’expérience de la visite, indissociable dans le cadre de ce 
dispositif, de la relation interpersonnelle qui a été établie » (Montoya 2008, p. 28). 
3.2.1.3 L’objet 
Quelle que soit sa forme, l’objet représente le contenu culturel. Il peut donc aussi bien 
être matériel qu’immatériel, comme dans le cas d’une tradition vivante ou d’un conte. 
                                                
10 Le public n’est généralement pas considéré uniquement en tant qu’auditeur, puisque la 
médiation culturelle insiste sur l’échange et le dialogue. 
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Souvent le médiateur doit faire appel à des experts pour savoir l’aborder correctement, 
qu’ils soient archéologues, numismates, artistes ou historiens.  
Selon les actions de médiation, il paraît nécessaire de recourir à l’objet. Le Musée des 
Sciences à Genève propose ainsi à ses visiteurs de tester eux-mêmes certains 
phénomènes optiques par le biais d’outils adaptés. Lorsque ces derniers ne peuvent 
être manipulés par le public, il n’est pas rare d’en voir la démonstration faite par un 
professionnel (Ballenberg 2017).   
Il n’est pas nécessaire de s’arrêter systématiquement sur chaque objet. Une sélection 
minutieuse en fonction de l’action prévue ainsi que de son public cible suffit.  
3.2.2 Les différents types de médiation 
Il existe deux grandes typologies de médiation : celle directe et celle indirecte. La 
première « implique la présence physique du médiateur, permet in situ d’exploiter des 
thèmes communs aux différentes institutions » (Contenot 2011). La seconde, à 
l’inverse, se base sur différents supports mis à disposition des publics, afin de leur 
octroyer la plus grande autonomie possible. 
3.2.2.1 Médiation directe 
Parmi les éléments les plus rencontrés dans la médiation directe, soit en présence d’un 
médiateur, citons la traditionnelle visite d’exposition ou de locaux. Cette dernière peut 
elle-même revêtir différentes formes, selon qu’elle sera monologuée, créative – 
essentiellement pour les enfants –, personnelles – rencontre avec un artiste, par 
exemple – ou théâtralisée – visites contées (Chaumier 2013, pp. 246-249). La 
médiation devient alors elle-même, en ces dernières occasions, une forme d’art. 
Généralement, la visite est destinée à « susciter une réflexion ou à développer un lien 
social, par le partage d’expériences autour des objets médiatisés » (Aboudrar 2016, p. 
71). 
Souvent combiné à la visite, l’atelier, qu’il soit artistique ou technique, remporte 
également un vif succès. Les lieux culturels se transforment alors en des lieux 
expérimentaux. Le Musée de l’Ariana a ainsi permis aux enfants de se transformer le 
temps d’un instant en archéologue. Fouille et reconstitution de poteries, autant de 
d’activités donnant accès de façon détournée à leur collection. 
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Figure 5 : Atelier d'archéologie : Nuit des musées 2016. 
 
(Simon, Musée de l’Ariana 2016) 
Les Archives départementales françaises proposent souvent au jeune public une telle 
expérimentation, laissant une grande place à la créativité et à l’émotion. Cette forme de 
médiation peut être déclinée à volonté selon le cadre dans lequel elle se déroule. 
3.2.2.2 Médiation indirecte 
La médiation indirecte se fonde quant à elle sur tous les éléments conçus pour des 
publics potentiels, que ce soit des supports papier ou numériques. A l’inverse de la 
médiation directe, les visiteurs sont donc livrés à eux-mêmes et peuvent évoluer à leur 
rythme. Ils sont ainsi à même d’interagir avec des brochures, des carnets, des livrets, 
des diaporamas et projections en tout genre, des audioguides et évidemment des 
cartels (Pecque 2013, p.14 et Aboudrar 2016, pp. 79-86). Il ne faudrait pas oublier que 
la médiation culturelle a tissé ses racines essentiellement dans le milieu 
muséographique. Les expositions virtuelles prennent également de l’importance. En 
effet, ces dernières offrent quelques avantages majeurs face à leur « sœur », elle, bien 
réelle : parcours personnalisé et moins linéaire, absence de contraintes d’horaires et 
de déplacement, voire même de délai et surtout, possibilité, « par le biais d’hyperliens 
par exemple, d’accéder à des banques de données plus exhaustives concernant les 
thématiques abordées » (Béland 2009, p. 6). Sont également de plus en plus 
proposées les bornes interactives in situ (Contenot 2011) et même des modes de 
transmission sensorielle (Merleau-Ponty 2010, p. 2). Quelques pratiques spécifiques 
au milieu archivistique seront abordées ultérieurement. 
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3.2.3 Ses outils 
Pour d’aucuns, il est question, avec les outils, de la façon dont l’intervenant procède 
pour mener à bien une action de médiation. La gestion d’un tel projet, puisqu’il s’agit 
bien de cela, se divise selon Aboudrar en quatre étapes. Lors de la conceptualisation, il 
faut déterminer les publics à cibler, exprimer la raison d’être de cette action et entamer 
une recherche documentaire préliminaire. La conception, second niveau, englobe tout 
ce qui relève de la planification, autant budgétaire que de communication. La phase 
suivante, la production – ou réalisation – implique la création du matériel nécessaire à 
cette médiation. Enfin, la quatrième étape est caractérisée par l’exploitation directe de 
ce qui a été préparé (Aboudrar 2016, pp. 110-112). Le professionnel peut bien entendu 
s’appuyer sur un certain nombre d’éléments préconçus. Un tableau synthétique (figure 
5) résume les éléments principaux à prendre en compte lors de la planification d’un 
projet. 
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Figure 6 : Tableau synthétique d'une conduite de projet 
 
(Rasse, cité dans Chaumier p. 242) 
Pour d’autres néanmoins, les outils du médiateur font référence aux activités 
proposées, des activités d’animation pédagogique aux promotions de l’offre culturelle 
en passant par les activités d’accompagnement (Jacob 2009, p. 39).  
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4. État de l’art de la médiation culturelle scolaire dans 
les services d’archives. 
La médiation scolaire est clairement établie dans bien des secteurs. La muséographie 
a parfaitement su l’intégrer à ses pratiques. Les arts de la scène et les bibliothèques 
également. Mais qu’en est-il des institutions archivistiques ? Le présent chapitre a pour 
but de faire le point sur les pratiques dans les quatre pays francophones 
précédemment mentionnés.  
4.1 La mise en valeur des archives 
Les différentes actions proposées par les services d’archives sont indubitablement 
liées à la position officielle de cette pratique au sein même de leur État ainsi que la 
propension des institutions à proposer ce type de mise en valeur à un jeune public. 
Sans entrer dans les détails, il sera rapidement possible de constater que la démarche 
n’est pas semblable en Belgique, au Canada, en France ou en Suisse. 
4.1.1 La Belgique 
La situation en Belgique concernant la médiation scolaire paraît égaler celle de la 
Suisse. Les Archives générales du Royaume ne disposent plus d’un service éducatif et 
ce depuis environ vingt ans. Néanmoins, ces dernières, ainsi que les Archives de l’État 
dans les Provinces (généralement abrégée Archives de l’État), mettent à disposition 
des enseignants un onglet particulier regroupant des thématiques historiques à 
approfondir, des expositions virtuelles et/ou des reproductions. Elles proposent 
également des visites guidées tarifées.  
Il apparaît que l’initiative de promouvoir les fonds archivistiques pour un tel public reste 
habituellement à la charge des divers sites. Les Archives de la Ville de Mons ont ainsi 
réalisé une activité relative à la guerre de 1914-1918 pour des élèves de 15 ans 
(Rousman 2017). Laurence Druez11, chef de travaux aux Archives de l’État de Liège, 
relate que, faute de moyens financiers et humains, les actions de médiation et de mise 
en valeur de leurs fonds sont expressément destinées à un public susceptible de venir 
accroître les consultations. Il faut en effet reconnaître que les Archives de l’État 
emploient peu de personnel. Seulement 237.9 équivalents temps plein pour 2016 sont 
dénombrés, répartis sur vingt sites (BELSPO 2017, p. 2). Les archives communales 
                                                
11 Entretien avec Mme Laurence Druez, Chef de travaux, Service public fédéral de 
Programmation Politique scientifique, Archives générales du Royaume et Archives de l'État 
dans les Provinces, Archives de l'État à Liège, 16 mai 2017. 
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rencontrent le même problème. Celles de la Ville de Namur, relativement récentes, se 
soucient avant tout de remplir leur mission auprès des services de l’administration puis, 
dans un second temps, de valorisation (expositions et publications scientifiques). La 
volonté est cependant présente de pouvoir développer ultérieurement ce type de 
service en collaboration avec les Archives de l’État à Namur (Bruaux 2017). 
La diffusion des fonds fait nonobstant partie des préoccupations de certaines archives. 
Celles de l’Université catholique de Louvain ont proposé en 2010 un colloque dans le 
cadre de la Journée des Archives autour de cette thématique (Dikoff 2010 et Hiraux 
2012). L’Association de valorisation des archives d’entreprises (AVAE 2017) cherche, 
quant à elle, à faire connaître au public, qu’il soit interne ou externe aux sociétés, 
l’histoire de ces dernières par le biais de leurs archives. Il s’avère néanmoins peu 
probable que des activités pour le jeune public soient spécifiquement mises en place 
dans ce cadre particulier. 
Les actions de médiation s’orientent globalement davantage vers le grand public, par 
exemple lors de portes ouvertes (Archives de l’État en Belgique, 2017b), de la nuit des 
chercheurs ou de partenariat avec des associations culturelles, comme l’Institut du 
Patrimoine wallon (Télévision Canal C 2017). Il ne paraît donc guère étonnant qu’une 
des recommandations du Peer Review effectué en 2017 soit de « develop a broader 
communication strategy and multi-year action plan, wich includes publications, 
digitisation, educational and cultural sevices etc. » (Technopolis 2017, p.7). 
4.1.2 La France 
La France fait partie des pionnières en matière de mise en valeur des fonds 
archivistiques à l’intention du public scolaire puisque sa pratique remonte déjà à 1951. 
Cette initiative prend racine, comme nous l’avons mentionné, lors de la grande vague 
liée à la démocratisation culturelle. La Quatrième République (1946-1958) est celle des 
premiers bouleversements en matière de politique culturelle. Elle favorise l’émergence 
des bibliothèques publiques, soutient la mise en place des musées départementaux et 
municipaux (SAEZ 2014). Les archives ne restent pas en retrait puisque le Musée de 
l’Histoire de France (Archives nationales), sous l’impulsion de Charles Braibant, son 
directeur, est le premier à proposer un service éducatif déjà en 1949. Il note alors que :  
« Le service éducatif a pour objet de mettre les élèves des différents ordres 
d’enseignement en contact direct avec les documents d’histoire au moyen de 
visites commentées du musée de l’Histoire de France … son personnel, placé 
sous la direction d’un archiviste aux Archives nationales est composé 
uniquement de membres de l’enseignement mis à ma disposition. »    
(Braibant 1950, cité dans Laubie 2012, p. 152-153) 
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Si cette décision ne concerne alors que les Archives nationales, elle ne tarde pas à se 
généraliser grâce à la circulaire du 5 novembre 1951. Dès lors, les archives 
départementales entreprennent la mise en place d’un service éducatif au sein de leur 
structure. Il s’agit là de ce que d’aucuns reconnaissent comme la fondation des 
services éducatifs au niveau national. Cette volonté de mettre le jeune public aux 
prises avec son passé régional n’en sera que raffermie avec la nomination d’André 
Malraux au ministère pour l’Art et la Culture, ministère fraîchement créé en 1959. Le 
premier site à instaurer un tel service est celui des Archives départementales du Puy-
de-Dôme en février 1952 (James-Sarazin 2006, pp. 261-262). Son succès est 
retentissant et les autres départements l’imitent rapidement. Vingt services sont en 
fonctionnement en 1957 et soixante-sept en 1977 (Pétillat 2016, pp. 7-8).  
Le système ne cesse d’évoluer. Initialement prévu pour les classes du secondaire, les 
archives ouvrent leurs portes aux primaires en 1970 (Pétillat 2016, pp. 7-8). Le 
développement de ces services suit la conception que le gouvernement a de la culture. 
Ainsi, la valorisation des archives auprès des scolaires passe de la vision du service 
éducatif à l’action culturelle et éducative (Neuschwander 1999, pp. 106-107). La 
démarche s’inscrit alors dans un plan plus global de médiation culturelle. 
Les Archives départementales s’associent en 1992 à l’institut universitaire de formation 
des maîtres afin de sensibiliser les enseignants à l’utilisation de sources qui soient 
proches des élèves. A l’heure actuelle, un grand nombre d’institutions proposent elles 
aussi d’assurer (ou de confirmer) la formation des enseignants (Benxayer 2009, pp. 5-
6). Les Archives nationales instaurent ainsi « les mercredis des Archives », où les 
professionnels de l’éducation, tous niveaux confondus, peuvent aborder des 
thématiques bien spécifiques (Archives nationales 2017a). Les Archives 
départementales du Loiret offrent elles aussi une formation pour les enseignants 
(Archives départementales du Loiret 2013). 
Si les institutions municipales ne bénéficient pas systématiquement d’un soutien 
étatique afin de mettre en place de tels services, il n’en demeure pas moins que 
certaines d’entre elles proposent tout de même des actions pédagogiques. Une 
enquête menée en 1991 auprès de trois cent septante-huit archives municipales 
(Roubeaud 1993) donne une idée de l’ampleur de ces pratiques. Deux cent-quarante 
services ont répondu. Sur ces derniers, seize disposent d’un service éducatif 
« officiel ». Quarante-deux en proposent les activités mais sans être légitimées pour 
autant. Enfin, cent soixante et onze institutions ne peuvent malheureusement 
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s’engager dans cette voie, généralement en raison de problèmes logistiques. Huit 
services enfin souhaiteraient néanmoins créer un service éducatif. 
4.1.2.1 Un service bipartite 
Initialement, le service éducatif d’une institution archivistique repose sur la 
collaboration entre un ou des professeur/s délégué/s par l’Education nationale et le 
service en question. Dès 1988, nous assistons à la formation d’un noyau d’archivistes 
pour la gestion du service éducatif dans certaines institutions (Pétillat 2016, pp. 13-15, 
Neuschwander 1999).  
Toutefois, avec les difficultés économiques rencontrées par la France ces dernières 
décennies, il est possible de constater le recul du nombre d’archivistes préposés aux 
actions éducatives. De même, certaines institutions se retrouvent-elles dénuées 
d’enseignants en complément à leurs ressources internes (Pétillat 2016, p. 23). 
4.1.2.1.1 Enseignants 
Les enseignants sont nommés lors d’un appel à candidature (Académie de Rennes 
2013, Académie de Créteil 2017). Ils sont ensuite évalués par le recteur d’académie 
suite à la proposition de la commission de recrutement. Cette dernière peut être de 
deux types. Elle peut, pour ce qui concerne les petits degrés, être composée du 
délégué académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle (DAAC), de 
l'inspecteur d'académie, du directeur des services départementaux de l'Éducation 
nationale et enfin du responsable de l'institution culturelle (Académie de Toulouse 
2007). Dans le cas d’enseignants du second degré, nous retrouvons le même DAAC et 
le responsable du service d’archives mais en collaboration avec le/s représentant/s des 
corps d'inspection disciplinaire (Pétillat 2016, pp. 128-129, Neuschwander 1999, pp. 
109-110). 
Durant son mandat, l’enseignant désigné (Ministère de l’éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche 2010) a pour tâche : 
• L’information et la promotion en milieu scolaire des actions mises sur pied par 
l’institution archivistique. 
• L’élaboration d’un programme d’activités culturelles adapté à chaque âge. 
• La mise en place de formations disciplinaires et interdisciplinaires à 
destination des enseignants. 
• La production de ressources pédagogiques. 
• La rédaction d’un bilan annuel du travail effectué. 
Tout au long de son partenariat, reconductible d’année en année, le professeur-relais 
est sous la tutelle du responsable des archives où il œuvre ainsi que sous celle, 
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administrative, du DAAC (Ministère de l’éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche 2010, p. 2). En échange de sa collaboration, il bénéficie 
d’heures de décharge afin de mener à bien sa mission dans le service culturel, à 
condition naturellement qu’il n’y soit pas déjà réquisitionné pour un temps complet.  
4.1.2.1.2 Institution  
Afin que les enseignants, habituellement nommés « professeurs-relais », mènent à 
bien leur mission, les services concernés par la venue d’un professeur doivent 
également répondre à certaines contraintes. Ce sera par exemple ces derniers qui 
définiront le projet du service éducatif et non le délégué pédagogique.  
La convention de partenariat de l’Académie de Toulouse mentionne aussi le fait que 
les archives se doivent d’assumer entièrement tous les frais, qu’ils soient relatifs à 
l’élaboration du matériel pédagogique ou à la logistique (logement ou frais de 
déplacement de l’enseignant) (Académie de Toulouse 2007).  
Aux archives également de mettre à disposition du préposé un ou plusieurs de leurs 
employés. Vraisemblablement, la question de l’accueil des scolaires pose problème. 
Est-ce à l’archiviste ou à l’enseignant de les accueillir ? La question semble tranchée 
du point de vue de l’Education nationale mais nous constatons que dans la pratique, la 
frontière est floue. 61% des enseignants se préoccupent non seulement de la 
conception de la médiation, mais également de l’action auprès des scolaires (Pétillat 
2016, p. 27). 
Ainsi il ressort de l’étude en ligne menée en 2014 auprès de soixante-trois archives 
départementales (sur les cent une que compte l’Hexagone) et vingt services 
municipaux (sur les cent quarante-cinq initialement contactés) que la majorité des 
enseignants délégués ont en charge non seulement la mise en place des outils 
pédagogiques (brochures, dossiers, expositions, etc.) et la préparation des visites mais 
encore participent activement à la venue des élèves. Les tâches alors de l’enseignant 
se définiront au cas par cas, selon sa place au sein du service et la disponibilité du 
personnel. Plus ce dernier sera formé à la médiation, meilleur sera le partage. Certains 
services, à l’instar des Archives départementales de la Sarthe, proposent même la 
diversification des animateurs en fonction du public. Les nouveaux venus sont 
accueillis par les enseignants, les habitués par les archivistes (Pétillat 2016, p. 28).  
La collaboration entre ces deux éléments sera particulièrement visible au moment de 
l’élaboration des supports pédagogiques. Les archivistes seront généralement ceux qui 
sélectionneront les sources à mettre à disposition des enseignants. 
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4.1.2.2 L’action pédagogique en quelques chiffres 
Les données statistiques du réseau des archives de 2013 à 2015 ont servi de base afin 
d’avoir une vision globale de la médiation scolaire dans ces services (Archives de 
France, 2017a). Il en ressort qu’un grand nombre d’institutions propose de telles 
actions. Ainsi, 97% des archives départementales accueillent des scolaires en 2015 
(Archives de France 2016d), ce qui s’avère peu surprenant compte tenu des efforts 
menés autrefois par Charles Braibant à ce niveau. Les Archives communales et 
intercommunales affichent un résultat plus modéré avec 50.9% en 2015 (Archives de 
France 2016b) soit une légère baisse depuis l’année précédente. D’une façon 
générale, les résultats varient peu, quel que soit le niveau de l’institution en question.  
A ces institutions, il faut encore ajouter deux services nationaux sur les cinq existants, 
soit le Centre historique des Archives nationales et le Centre des archives du monde 
du travail. Enfin, un seul service d’aides à l’archivage des centres de gestion sur les 
quarante-trois répertoriés par l’enquête de 2015 dispose d’un tel service. Il n’en 
demeure pas moins qu’au total, trois cent trente-neuf sites, soit légérement plus de la 
moitié de tous ceux sondés (55%), ont reçu des scolaires en leur sein (Archives de 
France, 2017a). 
4.1.3 Le Québec 
Le Canada, sans doute influencé par Carol Couture, mise beaucoup sur la diffusion 
des archives. La Loi sur les Archives publiques et la conservation des documents de 
l’Ontario stipule en effet qu’il faut « encourager l’utilisation publique des documents 
d’archives de l’Ontario en tant que ressource essentielle pour l’étude et l’interprétation 
de l’histoire de la province. 2006, chap. 34, Annexe A, art. 1. » (L.O. 2006). Les actions 
culturelles orientées grand public sont pléthore12 et l’étroite collaboration entre la 
Bibliothèque et les Archives nationales du Québec (BAnQ) permet la mise en place de 
nombreux ateliers, comme « l’affiche québécoise en vue panoramique » (BAnQ 
2017c), des visites guidées ou autonomes, ou encore des colloques pour les 
élèves/étudiants les plus avancés (collège et université). Notons le fait que les centres 
d’archives de cette institution ont proposé pour 2015-2016 seulement deux activités 
culturelles mais que ces dernières ont réuni largement plus de participants, cent 
quarante-sept pour être exact, que pour la seule et unique manifestation en 2014-2015 
avec vingt-deux adhérents (BAnQ 2016, p. 53).  
                                                
12 Voir Institut de la statistique du Québec 2006a. 
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Les BAnQ proposent en outre des sources textuelles, visuelles ou sonores pour 
enrichir les cours, de même que des pistes pédagogiques pour les enseignants de 
français et d’histoire. Dans ce cadre spécifique, il s’avère néanmoins difficile d’avoir 
une estimation précise de la part d’activités scolaires en relation avec la Bibliothèque 
ou les Archives. Pour 2015-2016, leur nombre diminue, sans doute en raison des 
restrictions budgétaires, les classes se retrouvant ainsi entravées dans leur démarche 
de découverte (BAnQ 2016, p. 28).  
Bien entendu, les services d’archives ne se limitent pas à ces centres. La société 
d’histoire de Sherbrooke permet, par exemple, aux classes du primaire de se plonger 
en une heure, une heure trente, dans les célébrations passées de Noël au Québec 
(Société d’histoire de Sherbooke 2017). Contrairement aux institutions françaises, la 
visite est par contre payante. Certaines institutions proposent des bornes interactives, 
comme les archives de l’Université du Québec à Montréal (UQAM 2015), d’autres 
comme la BAnQ, des expositions virtuelles.  
Souvent, les services d’archives sont combinés à des musées. Il est alors difficile de 
distinguer à quel secteur, du musée ou des archives, les actions culturelles jeune 
public sont rattachées. Le Musée de la Gaspésie propose ainsi une application mobile 
« Amuse Personnage » pour IPad ou encore un GéoRallye, le GPS remplaçant la carte 
pour découvrir le musée (Musée de la Gaspésie 2017a et b). Le Musée de la 
Civilisation de Québec (MCQ) et son service d’archives ont su exploiter l’actualité, en 
l’occurrence la vente d’un ouvrage d’Audubon de 1838. Vendu par Sotheby’s en 2010 
pour 11,4 millions de dollars canadiens, ils ont su mettre en place un événement 
valorisant leurs fonds en présentant leur propre exemplaire. Dès lors, le MCQ propose 
chaque année une événement « Rares et Précieux » (Delrieu 2014). 
Il n’en demeure pas moins que l’action éducative ne se justifie manifestement pas 
systématiquement. Certains services, en effet, n’intègrent pas dans leurs missions de 
volet de diffusion, comme la Ville de Québec (Courchesne 1999). 
4.1.4 La Suisse romande  
La Suisse romande n’a pas bénéficié, à l’instar de sa proche voisine, de l’élan 
provoqué par la démocratisation culturelle en matière de médiation. Si la mise en 
valeur des archives est clairement mentionnée dans la Loi fédérale sur l’archivage 
(LAr) à l’article 17 (LAr 1998), il n’en demeure pas moins que le public visé par ces 
démarches est rarement jeune. Celles entreprises par les institutions helvétiques pour 
faire connaître leurs fonds s’adressent plus spécifiquement à un public d’adultes, que 
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ce soit par des conférences, des expositions, des visites à l’occasion de la journée du 
patrimoine et des cours en collaboration avec les universités. 
Afin d’évaluer précisément la popularité de telles pratiques dans les institutions 
archivistiques romandes, un questionnaire en ligne leur a été envoyé. Soixante 
institutions ont été contactées, qu’elles soient publiques ou privées. Cinq d’entre elles 
ont généré un message « hard bounce » (message refusé), généralement suite à un 
expéditeur inconnu (les archives musicales de la BCU et le service des manuscrits de 
la même institution, la cinémathèque et enfin le service archivistique de l’Office des 
Nations unies à Genève). Une seule adresse de destinataire n’était plus valide (la 
Radio Suisse Romande). Certaines institutions ont seulement partiellement répondu au 
sondage mais ont cependant précisé leurs positions en nous contactant par courriel 
(les archives de Nestlé, celles du CICR et celles communales de la Chaux-de-Fonds). 
Comme le taux de réponses final au sondage se monte à 60%, ces actions peuvent 
être considérées comme représentatives de ce qui se passe au niveau romand. Une 
première constatation s’impose : 63,89% des participants n’offrent pas d’activités 
pédagogiques. Parmi les 36.1% qui mettent en œuvre une ou plusieurs actions, se 
retrouvent les publics suivants : 
Figure 7 : Typologie du jeune public 
 
(Source : adapté de l’enquête) 
La préférence va incontestablement aux classes de la 9e à la 11e HarmoS. 46,2% des 
visiteurs proviennent du primaire, contre seulement 38,5 % du secondaire. Les 
archives de la Collection suisse de la danse à Lausanne, les Archives de l’État du 
Valais (AEV) et les archives historiques de Nestlé représentent les 23.1% à soumettre 
des activités extra-scolaires. Les AEG sont, quant à elles, les seules à proposer 
l’équivalent d’un centre aéré avec Passeport vacances. Enfin, dans la catégorie 
« autre », nous retrouvons les archives de la Ville de Sion, qui proposent également 
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des interventions en classe pour les apprentis et celles de Pully, qui accueillent des 
visiteurs de la 7e à la 9e dans le cadre de la journée Oser tous les métiers. 
4.1.4.1 Fréquence des accueils scolaires 
La fréquence de ces prestations est passablement variable. Les Archives de la Ville de 
Fribourg, celles de la Ville de Sion, de la Collection de la Danse, de la commune de 
Meyrin, les Archives de Montreux, celles de Pully, de la Ville de Neuchâtel ainsi que de 
Carouge accueillent des enfants environ une fois par année ; le Conseil œcuménique 
des Églises reçoit des scolaires tous les six mois ; les AEV tous les trois mois ; les 
Archives de Rolle et les AEG mensuellement ; enfin l’Institut Voltaire de façon 
bimensuelle.  
Figure 8 : Fréquence des accueils scolaires 
 
(Source : adapté de l’enquête) 
4.1.4.2 Raisons au manque de médiation scolaire 
Les raisons à l’absence ou, tout du moins, à une fréquentation relativement basse des 
institutions archivistiques romandes tiennent, ainsi que le démontre le graphique ci-
dessous13, essentiellement à des contraintes récurrentes que nous retrouvons 
d’ailleurs dans de nombreux pays, comme les carences en moyens humains et 
financiers.  
Parmi les causes invoquées, citons également des archives privées ou les sujets trop 
spécifiques pour un tel public (Patek Philippe, les archives du Centre international de 
recherches sur l’anarchisme, celles du Conseil œcuménique des Églises, ou les 
Archives de la construction moderne), une inadéquation aux missions de l’institution 
(Fondation Jean Monnet pour l'Europe) ou encore le manque de succès rencontré lors 
des dernières propositions (Archives communales de Morges). 
                                                
13 Basé sur les réponses de vingt-cinq participants.  
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Figure 9 : Raisons de la rareté de la médiation scolaire. 
 
(Source : adapté de l’enquête) 
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Figure 10 : Activités proposées dans les services d'archives suisses romandes 
 
(Source : adapté de l’enquête) 
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AEV, les archives historiques de Nestlé14 ainsi que celles départementales de Lozère 
proposent une chasse au trésor (Archives départementales de la Lozère 2012), une 
façon didactique et ludique de présenter l’institution aux élèves du CP et CE1 (3-4 
HarmoS). Citons encore les prouesses du service éducatif des Archives 
départementales du Tarn, qui a su associer culture orale et écrite lors d’une visite 
contée qui a le mérite d’emmener les enfants dans les tréfonds de l’institution sans 
pour autant avoir besoin de s’y déplacer (Archives départementales du Tarn 2012). En 
Haute-Savoie, les jeunes visiteurs se transforment en détectives. Carnet de l’enquêteur 
à la main, ils aident le gardien des Archives, Hippo, à résoudre une énigme. La palme 
de l’originalité revient sans conteste aux Archives départementales de Haute-Garonne 
qui proposent un parcours tactile. Cinq boîtes, cinq surprises à deviner (Archives 
départementales de Haute-Garonne 2017). 
Les visites ne se limitent pas systématiquement aux bases du service. Elles peuvent 
également concerner des expositions temporaires ou bien même être thématiques. Les 
Archives départementales de la Haute-Saône proposent ainsi les grandes périodes 
historiques, comme La Révolution Française, celle industrielle du XIXe siècle, ou 
l’histoire locale (Archives départementales de la Haute-Saône 2017b). Ces venues aux 
archives départementales ou municipales sont souvent le point de départ d’une 
collaboration avec la classe en question. Il n’est en effet pas rare qu’elles reviennent 
ensuite pour un atelier thématique.  
Du côté helvétique, la Médiathèque Valais, en collaboration avec Etincelles de culture 
à l’école15, propose une immersion dans les archives audiovisuelles (Service de la 
Culture de l’État du Valais 2017a). Les Archives d’État du Valais, très actives dans le 
domaine pédagogique, proposent quant à elles une visite interactive, toujours par le 
biais susmentionné (Service de la Culture de l’État du Valais 2017b). Enfin, les 
archives historiques de Nestlé ont fortement collaboré au développement d’expositions 
pour leur musée, mettant par exemple à disposition des « photos d'archives et des 
objets serv[a]nt de décor et familiaris[a]nt grands et petits avec des époques 
antérieures et des sujets historiques de l'industrialisation et l'alimentation » (Lavanchy 
2017). 
                                                
14 Selon les résultats individuels au sondage. 
15 Projet comparable à École et Culture à Genève. Soutenu par le Service de la culture du 
Valais, il encourage les actions culturelles dans les établissements scolaires. 
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4.2.1.2 Ateliers thématiques 
Les ateliers thématiques peuvent prendre des formes variées. Celle traditionnelle 
confronte les élèves à des sujets préalablement sélectionnés par leur enseignant et les 
mène à se mesurer aux documents d’archives. Parmi les sujets récurrents, se 
retrouvent l’histoire de l’écriture, la vie locale ou les grandes périodes de l’histoire, avec 
la prépondérance de 14-18 suite à sa récente commémoration, mais aussi la question 
de la citoyenneté, comme aux Archives départementales du Val-d’Oise (Archives 
départementales du Val-d’Oise 2017b). Des sujets inhabituels, comme la visite « parcs 
et jardins des XVIIe et XVIIIe siècles » proposée par les Archives départementales des 
Yvelines peuvent parfois voir le jour (Archives départementales des Yvelines 2017a). 
Ces ateliers peuvent être construits comme le développement de manifestations bien 
particulières : expositions temporaires, commémorations, etc. Les activités 
pédagogiques proposées par les Archives nationales sont, par exemple, extrêmement 
diversifiées (Castagnet 2012, p. 77). 
La BAnQ a quant à elle choisi de se réapproprier les archives dans le cadre d’un travail 
sur la médiation sociale et sur une vie sans violence. Le « Projet LOVE », mené 
conjointement par cinq jeunes, des archivistes et des bibliothécaires du site, a donné 
lieu à une exposition des œuvres créées d’après les archives locales (BAnQ, 2017a). 
Les Archives et le Musée de la Littérature ont monté une exposition sur les « 130 ans 
de théâtre belge, de Maeterlinck à Guy Denis ». A cette occasion, diverses activités ont 
été proposées aux adolescents, comme le jeu théâtral ou la réécriture (Maison de la 
culture d’Arlon 2016). Mais une fois encore, s’il s’agit bien de la présentation de 
documents archivistiques, le service d’archives directement n’a pas donné lui-même 
l’impulsion. Le Musée Royal de l’Armée et d’Histoire militaire a également présenté en 
collaboration avec ses archives, diverses animations pour petits et grands. Elles 
naviguaient de l’immersion dans la guerre de 14-18 par le biais de photos (8-14 ans) à 
la « Dangereuse propagande » (10-14 ans) et surtout les « Archives à la loupe » (dès 
16 ans) (Musée royal de l'armée et d'histoire militaire 2017). Dans le même esprit, mais 
beaucoup plus proche de Genève, la Fondation Martin Bodmer a su mettre en valeur 
sa collection pour le jeune public en proposant des visites adéquates et des ateliers 
thématiques (Fondation Martin Bodmer 2017b). 
Lorsque l’infrastructure s’y prête, donc, il n’est pas rare de voir apparaître dans certains 
établissements archivistiques des ateliers plus axés sur la pratique, c’est-à-dire 
manuels. Ils s’adressent en majorité aux élèves les plus jeunes, ceux qui 
n’appréhenderont le milieu archivistique qu’en participant avec leur créativité propre. 
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Un des avantages non négligeables de ces options est d’être pluridisciplinaire : 
histoire, français, arts visuels, etc., autant de disciplines sollicitées dans de tels 
ateliers.   
Parmi les offres les plus fréquentes se trouve en tête la calligraphie. Les Archives 
départementales d’Ille-et-Vilaine donnent l’occasion aux élèves du CE2 à la 5e (5-9 
HarmoS) de se familiariser avec cette pratique (Archives départementales d’Ille-et-
Vilaine 2015). Parfois, ces ateliers sont même suggérés comme loisirs aux enfants. À 
Toulouse, les jeunes scribes travaillent à partir d’un bestiaire (Archives 
départementales de Haute-Garonne 2016).  
Parmi les grands classiques proposés, nous retrouvons également celui sur la 
sigillographie. Cette thématique remonte déjà à 1988 aux Archives nationales 
(Castagnet 2012, pp. 83-98). Pourquoi avoir recours à de tels objets, comment se 
présentent-ils ? autant de questions alors abordées, avant de passer à la pratique en 
fabriquant directement un sceau en argile (Archives départementales de la Corrèze 
2017). 
Viennent ensuite l’héraldique, la reliure, la gravure (Archives départementales de Seine 
et Marne 2017a) et la généalogie. Des ateliers plus originaux font parfois leur 
apparition, comme le Bal de la Princesse aux Archives nationales ou le Trésor du 
connétable (Castagnet 2012, pp. 129 et 137-139). Reconnaissons que les fonds 
d’archives étant extrêmement vastes, il suffit de laisser libre cours à la créativité des 
médiateurs pour trouver des sujets originaux.  
4.2.2 Extra-muros 
Pour vaincre les problèmes liés au déplacement des scolaires et afin de permettre une 
meilleure visibilité des archives dans les établissements scolaires, diverses alternatives 
ont été mises en place.  
4.2.2.1 Le prêt d’exposition 
Les expositions itinérantes sont parmi les options favorites des services d’archives 
français puisque, selon Christine Pétillat et Brigitte Guigueno, 75% d’entre eux en 
disposent. Ce service remonte déjà à 1980 et aujourd’hui, quasiment toutes les 
institutions en proposent au moins une (Pétillat 2016, p. 52).  
Bien que fortement sollicitées par les établissements scolaires, elles ne sont nullement 
limitées à ces derniers. Les médiathèques, les offices du tourisme, les maisons de 
retraite et mairies peuvent tout aussi bien les recevoir (Archives départementales de 
Loire-Atlantique 2017). Elles se présentent généralement sous forme de panneaux, 
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d’affiches, comme aux Archives départementales des Pyrénées orientales, ou de 
bâches, à disposition pour une durée de deux à trois semaines, gratuitement (Pétillat 
2016, p. 52). L’emprunteur de charge de régler les transports. Enfin, en guise de 
caution, une attestation d’assurance est passée entre les deux contractants. 
En Suisse, seules les archives de la Ville de Fribourg (AVF) proposent ce type de 
service16. Tout comme les institutions françaises, elles mettent à disposition non les 
originaux, sauf exception, mais des fac-similés « mis en scène » (Dessonnaz 2017). Si 
le prêt concerne rarement les écoles, s’adressant davantage à d’autres musées, à 
l’Office du Tourisme ou encore à la Bibliothèque de la Ville, les archives proposent 
fréquemment des visites guidées aux classes.  
4.2.2.2 Animations en classe 
Il ne faut pas confondre animations en classe par un archiviste ou un 
médiateur/intermédiaire et préparation à une visite scolaire des archives. Dans le 
premier cas, il s’agit d’une animation à part entière. Le second quant à lui met en avant 
une immersion dans le milieu par le biais de documentation préparée avant tout pour 
les enseignants ou par le prêt de mallettes pédagogiques.  
Parfois, certaines institutions privilégient l’intervention d’un archiviste en classe. Quatre 
structures helvétiques proposent cette démarche, soit les archives municipales de 
Rolle, celles de la Ville de Fribourg, celles de Sion et enfin les archives de la Ville de 
Lausanne.  Du côté fribourgeois, le souci majeur réside dans la volonté de sensibiliser 
les élèves au patrimoine. Cette démarche passe généralement par une collaboration 
lors de la rédaction des travaux de maturité au Collège St-Michel portant sur l’histoire 
fribourgeoise (Dessonnaz 2017). Les archives lausannoises proposent quant à elles 
des activités en classe tous les deux ans, en collaboration avec les activités culturelles 
proposées par la ville. Il s’agit alors de présenter le métier de façon indirecte (Dekens 
2017). Frédérik Sardet avait d’ailleurs déjà lancé le mouvement en 2006-2007.  
Du côté du Canada, l’animation la plus intéressante en classe est celle du portefeuille 
archivistique relaté par Héon (Archives nationales du Québec 1995). L’activité s’étend 
sur un mois environ et implique non seulement les élèves mais également leur famille, 
ce qui s’avère un plus en matière de mise en valeur. En France, les services 
archivistiques font généralement appel aux professeurs relais mais sortent parfois des 
                                                
16 Selon les résultats individuels au sondage. 
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sentiers battus pour proposer des lectures d’archives (Archives départementales des 
Alpes-de-Haute-Provence, 2017a). 
4.2.2.3 L’archivobus 
L’archivobus est une particularité française. Depuis 1984, il parcourt le département 
des Bouches-du-Rhône à destination, tout d’abord, du public scolaire excentré, ensuite 
de la population des petites et moyennes villes. Combinant diffusion audio-visuelle et 
exposition (reproduction), il se prête particulièrement bien à la médiation scolaire 
(Herrera 1993).  
Fort de cette expérience, les archives de Seine-et-Marne ont elles aussi mis en place 
un tel service de desserte avec leur « Mobil'Histoire77 » (Archives départementales de 
Seine-et-Marne, 2017b). Lorsque cela est possible, même les archives municipales y 
recourent. Celles de Béthune ont utilisé un « bus » semblable à l’occasion du 
centenaire de la Première Guerre mondiale (Laurent 2014).  Néanmoins, cette pratique 
reste encore rare. Il est vrai qu’elle engendre un certain nombre de contraintes, de la 
conduite du véhicule aux autorisations de stationnement. 
4.2.3 Supports pédagogiques 
Les archives proposent des actions de médiation directe telles que nous venons de le 
voir. Les services éducatifs en proposent cependant aussi sous une seconde forme, 
indirecte cette fois. Elle se concrétise alors par des dossiers et des supports 
pédagogiques à télécharger ou non, des mallettes, des vidéos ou encore des 
expositions virtuelles. 
4.2.3.1 Dossiers et documents pédagogiques 
Selon les services, les dossiers peuvent être tantôt très complets, tantôt relativement 
minces. De même peuvent-ils être numériques ou papier. Dans le premier cas, ils 
servent généralement à la préparation des cours par les enseignants ou à leur future 
venue. Dans le second cas, ils sont surtout destinés à maintenir la concentration des 
élèves lors de la visite ou de l’atelier.   
Bien que les Archives de l’État en Belgique ne disposent plus de services 
pédagogiques à proprement parler, elles s’efforcent toutefois à préserver le public 
scolaire en mettant à leur disposition des thématiques historiques. Aux enseignants de 
creuser et de chercher le document souhaité (Archives de l’État en Belgique 2017c). 
Le Québec développe davantage le secteur puisque la BAnQ propose des sources 
textuelles, visuelles ou sonores aux enseignants pour la préparation de leurs cours 
(BAnQ 2017b). Mais il s’agit plutôt d’un accès privilégié aux ressources en ligne, sans 
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intervention d’archivistes ou de médiateurs en matière de préparation. Le groupe 
d’archivistes de la région de Montréal fournit quant à lui certains dossiers thématiques 
à télécharger (Ville de Montréal 2007a et 2007b). Finalement, il ne faudrait pas oublier 
Héon et son portefeuille, dont nous avons déjà parlé précédemment. Il représente un 
support adéquat et motivant non seulement lors de la séance mais également pour 
être conservé par la suite (Archives nationales du Québec 1995).  
La Suisse fait également partie des parents pauvres en matière de médiation indirecte. 
Seuls 14.3% des institutions, en l’occurrence seulement deux sur quatorze à avoir 
répondu, distribuent des dossiers aux élèves. Les AVF et les AEV proposent toutes 
deux des reproductions et l’approfondissement d’une thématique. Dans la majorité des 
cas, les participants s’en servent comme complément à leur visite. Néanmoins, trois 
institutions sur les cinq ayant répondu jugent tout de même utile de les proposer aux 
élèves. En ce qui concerne le matériel pédagogique alloué aux enseignants, 100% des 
répondants17 estiment que préparer les élèves en amont permet d’augmenter la 
réceptivité des élèves et de mettre davantage en valeur leur institution. 
La France reste indubitablement en tête des producteurs documentaires. 
Généralement, les supports s’articulent en deux ou trois parties, à savoir des fac-
similés, une sélection de documents originaux dûment légendés et une transcription ou 
une traduction de ces derniers. Ils sont présentés sous forme de feuillets ou de 
brochures. Lorsqu’ils sont à télécharger, ils portent parfois le nom de cartable 
numérique, à l’instar des Archives départementales des Landes (Archives 
départementales des Landes 2017). Parfois, ces publications se développent tant 
qu’elles donnent lieu à des périodiques online, comme les bulletins du service éducatif 
des Archives Départementales de la Haute-Saône (CANOPÉ - direction territoriale, 
académie de Besançon et Dijon 2016).   
Il ne s’agit pas systématiquement d’outils de présentation. S’y trouvent également des 
questionnaires (Archives départementales de l’Aisne 2013), des énigmes (AEV18) ou 
des livrets-jeux (Archives départementales de Vaucluse 2014). 
4.2.3.2 Mallettes pédagogiques 
Inconnues en Belgique, au Québec et en Suisse au niveau archivistique, les mallettes 
pédagogiques rencontrent un succès certain en France. Plusieurs archives 
                                                
17 Soit six institutions au total. 
18 Selon les résultats individuels obtenus lors du sondage.  
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départementales françaises mettent à disposition des classes de telles valises. Au 
total, 14% d’entre elles se sont lancées dans l’aventure (Pétillat 2016, p. 59). Conçues 
initialement pour assurer la création d’un objet en relation avec le monde archivistique, 
ces mallettes abordent souvent des thématiques comme la sigillographie, l’héraldique, 
la calligraphie ou l’enluminure. Mais elles peuvent tout autant traiter de domaines aussi 
diversifiés que l’habitat rural (Archives départementales de Seine-et-Marne 2011), les 
parcs et jardins (Archives départementales des Yvelines 2017a), l’histoire locale, le fil 
rouge entre l’histoire et l’écriture (Archives départementales du Tarn 2017a) ou même 
proposer des ateliers (Archives départementales des Yvelines 2017b et Archives du 
Pas-de-Calais 2017). Le service le plus intéressant, en ce qui nous concerne, est celui 
des Hauts-de-Seine. Celui-ci a en effet choisi de faire découvrir aux élèves autant les 
bases de l’archivistique que le patrimoine régional. Il propose d’aborder ces thèmes 
par le jeu, avec, entre autres, un puzzle, une boîte contenant un objet mystérieux et 
naturellement des fac-similés d’archives (Archives départementales des Hauts-de-
Seine 2017). 
4.2.3.3 Le numérique 
Force est de constater l’augmentation du numérique dans notre civilisation. Les 
archives n’y font pas exception. Elles ont d’ailleurs généralement su profiter de cette 
occasion pour diffuser plus largement leurs fonds. 
Les AEV ont ainsi mis à disposition du public un film baptisé Archivas. Alliant humour 
et sérieux, ces courts modules donnent une vision globale et actuelle des archives 
valaisannes et de ses missions (AEV 2017a). Mais ces dernières ne s’arrêtent pas là. 
Elles ont également mis en ligne, cette fois spécialement à l’intention du public 
scolaire, une vidéo relatant le bicentenaire de l’entrée du canton dans la Confédération 
(AEV 2017b). 
Les expositions virtuelles foisonnent. Au Québec, citons le Centre d’histoire de Saint-
Hyacinthe Inc. (Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe 2017) ou les Archives de la Ville 
de Québec (Ville de Québec 2016). Le Mundaneum, bien qu’une fois encore il s’agisse 
d’un adroit mélange entre archives et musée (Mundaneum 2016) ou les expositions 
virtuelles mises en place par les Archives de l’État en Belgique (Archives de l’État en 
Belgique 2017a) en sont deux autres exemples. En France, elles sont également 
pléthore (Archives de France 2017c). Les Archives nationales reproduisent par 
exemple fidèlement l’exposition « Présumées coupables » présentées in situ du 30 
novembre 2016 au 27 mars 2017, laissant aux visiteurs l’opportunité de cheminer dans 
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les salles selon leur bon vouloir et de s’immerger dans la mise en scène (Archives 
nationales 2017c). 
Les Archives départementales de la Manche publient régulièrement sur leur blog deux 
contenus à disposition des élèves et des enseignants, les Didac’doc19 et les 
Docu’Manche20 (Archives départementales de la Manche 2017a et 2017b).  
Parfois, les services emploient internet à des fins ludiques. Les Archives 
départementales de l’Aisne mettent ainsi en ligne un espace ludique permettant de 
découvrir leurs fonds par le biais de puzzles et de « pelotes de l’Aisne »21 (Archives 
départementales de l’Aisne 2017). Celles municipales d’Armentières ont quant à elles 
choisi de jouer sur les différences entre deux plans et une photographie (Archives 
municipales d’Armentières 2017). Enfin, un jeu interactif conduisant à l’obtention d’un 
diplôme d’historien en herbe est proposé au jeune public aux archives municipales de 
Rennes (Archives de Rennes 2017b). 
Ces pratiques en matière de médiation indirecte, que ce soit des projections ou des 
expositions, permettent de toucher un public élargi. Elles auront tendance à se 
répandre dans le futur. 
  
                                                
19 Présentation d’une pièce d’archives particulièrement pertinente pour les élèves. 
20 Reproduction d’archives concernant une thématique particulière et explications, le tout 
destiné aux enseignants. 
21 Le jeu consiste à relier des portraits photographiques aux noms correspondants. 
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5. Mise en place d’une visite scolaire générique aux 
AEG 
Rappelons une fois encore que la diffusion fait partie intégrante des fonctions 
archivistiques mentionnées par Carol Couture. Ce dernier découpe même le public en 
différents groupes, dont celui scolaire (Couture 2011, pp. 382 et 385-386). La LArch et 
le Règlement d'application de la loi sur les archives publiques (RArch, titre III, art. 7 et 
titre IV, art. 16) sont d’ailleurs suffisamment explicites à ce propos : 
« [L]es Archives d’État ont pour tâche de faciliter l’accès aux fonds d’archives, 
aussi bien pour les besoins administratifs que pour la recherche historique, de 
participer à la mise en valeur des fonds d’archives et d’encourager la constitution 
et la conservation de fonds d’archives privées » (LArch Ch. IV, Art. 15) 
Malheureusement, faute de moyens, il s’avère souvent impossible de prendre en 
compte tous les publics potentiels. 
5.1 Séquence pédagogique 
Construire une séquence pédagogique implique tout d’abord de tenir compte de trois 
éléments majeurs. Tout d’abord, les caractéristiques du public, puis celles du lieu ainsi 
que, dans une certaine mesure, la correspondance au Plan d’étude romand (PER). Les 
deux premiers critères influencent la qualité de la présentation. Le troisième peut, 
quant à lui, être mis en avant dans le cadre d’un partenariat avec École et Culture, 
organisme coordonné par l’Office cantonal de la culture et du sport afin « à éveiller la 
curiosité culturelle des élèves dans toutes les écoles et filières » (État de Genève 
2014).  Il permet ainsi d’avoir une idée concrète des capacités et connaissances 
estudiantines. En outre, il faut impérativement fixer des objectifs SMART22, qui 
puissent être validés tout au long du processus. 
5.1.1 Objectifs 
Dans le cadre de ce travail, l’objectif principal est de faire prendre conscience aux 
élèves de leur implication personnelle et future en tant que créateurs d’archives. Les 
sensibiliser à cette question représente en effet un pari sur l’avenir. Plus le public sera 
formé sur la question archivistique, plus il sera à même de saisir l’importance d’un tel 
traitement et de procéder ultérieurement à une gouvernance de l’information adéquate. 
Pour mémoire, citons le fait que les AEG visitent régulièrement les départements et 
œuvrent de concert avec les archivistes de ces derniers et la Direction général des 
                                                
22 Spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et temporels. 
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systèmes d’information pour « permettre à l’administration d’être responsable, efficace 
et efficiente » (AEG 2016, p. 6). 
5.1.2 Caractéristiques du public 
L’activité développée dans le cadre de ce travail concerne un public scolaire âgé de 11 
à 12 ans en moyenne. Sans vouloir entrer dans la psychologie de l’enfant, il convient 
de rappeler quelques éléments propres à ce stade (entre 7 et 12 ans). Piaget relève 
que les individus de cet âge ont des compétences cognitives bien particulières et sont 
capables de « soutenir leur attention, de traiter et retenir l’information, et de planifier et 
contrôler leur comportement », par le biais d’un « système conscient de contrôle des 
pensées, des émotions et des actions » (Luna et al. cités dans Le développement 
cognitif [2017], p.3). Leur capacité d’attention et de concentration est donc accrue. Il 
convient néanmoins, pour trancher avec le cadre scolaire relativement formel, de 
fournir aux élèves une séquence ludique.  
5.1.3 Caractéristiques du lieu 
La question des locaux entre bien entendu en ligne de compte dans les offres 
proposées. L’enquête française de 2014 (Pétillat 2016, p. 31) a mis au jour le fait que 
les deux tiers des services bénéficient d’un lieu particulier où accueillir les scolaires 
mais parfois seulement en demi-classe, faute de place. A défaut, les archives se 
tournent vers des alternatives relativement peu convaincantes (salle d’exposition, hall 
d’accueil), quitte à recourir à la location d’emplacements externes. 
Contrairement à nos voisins territoriaux qui disposent souvent de pièces adéquates, 
les AEG doivent composer avec un bâtiment historique. Murs épais et parquets lui 
confèrent un charme certain. Toutefois, la salle occupée à l’occasion de telles visites 
ne se prête guère à la réception d’une cohorte d’enfants. Le moindre bruit s’amplifie 
rapidement et nécessite de hausser la voix pour le couvrir, au risque de déranger les 
chercheurs qui se trouvent dans la pièce avoisinante. Impossible donc de proposer une 
activité qui suscite une trop grande excitation (comme un quizz) ou trop de 
déplacements. Un brainwriting, qui aurait pourtant permis de mettre en avant les 
connaissances et la créativité des élèves à propos d’une thématique archivistique et 
historique, aurait sans doute été couronné de succès. Par manque de place et souvent 
très bruyant, il est impossible à maîtriser en un tel lieu. De même les parquets et la 
bibliothèque sise sur un des côtés de la salle sont-ils fort inappropriés à la mise en 
place d’ateliers créatifs. 
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5.1.4 Correspondance au PER 
Pouvoir correspondre aux objectifs du PER permet aux enseignants de dégager 
quelques heures dans un programme déjà bien chargé pour réaliser l’atelier en classe 
et participer à la visite aux AEG. 
Les éléments susceptibles d’être intégrés dans une action de médiation jeune public 
aux AEG touchent essentiellement la capacité à savoir rédiger des textes en se 
servant des outils de référence appropriés (CIIP 2017a et 2017b), celle de pouvoir trier 
et organiser des informations, de parvenir à estimer des grandeurs comme le temps et 
de savoir imaginer des représentations visuelles pour communiquer sur un sujet  (CIIP 
2017c, 2017d et 2017e). Enfin, une dernière catégorie, celle des sciences humaines et 
sociales, avec l’identification des « relations existant entre les activités humaines et 
l’organisation de l’espace » (CIIP 2017f), un chapitre particulier sur les « traces et 
mémoire » (CIIP 2017g), et enfin « l’appropriation, en situation, des outils pertinents 
pour traiter des problématiques de sciences humaines et sociales… »  (CIIP 2017h). 
Certains éléments plus généraux entourent les discussions et travaux menés dans un 
cadre semblable. Le module FG 24 et 25 du PER, concernant l’apprentissage de la vie 
en commun et l’exercice de la démocratie, seront également travaillés (CIIP 2017i et 
2017j).  
De plus, la présence d’une référence au PER se justifie également par le souhait d’une 
collaboration future avec Ecole et Culture.  
5.2 La visite 
La séance aux archives se divise en deux parties. Elle a finalement peu été modifiée 
en raison de contraintes logistiques. 
La première moitié de la visite, réunissant la classe dans son intégralité, donne lieu 
durant une quarantaine de minutes à la présentation de divers documents. Elle 
s’articule autour de reproductions et permet d’entamer une discussion autour de 
l’archive, de sa création, de sa conservation et de ses différents supports.  
Lors de la seconde partie d’une vingtaine de minutes, les élèves sont divisés en deux 
groupes effectuant un tournus. Le premier part découvrir les tréfonds des AEG, où leur 
sont présentés quelques originaux avec lesquels ils s’essaient à la paléographie ; le 
deuxième reste dans la salle, tente de resituer les éléments précédemment présentés 
sur la frise chronologique affichée au tableau et enfin, s’attèle au livret-jeux. 
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5.2.1 Le livret-jeux23 
85.71% des quatorze archives romandes ayant répondu proposent des dossiers 
pédagogiques et 60% estiment qu’ils s’avèrent très utiles. Ce dernier résultat est à 
analyser avec précaution puisque seul cinq services au total se sont prononcés. Bien 
que généralement elles ne proposent pas de jeux, nous avons retenu l’idée du livret-
jeux. Plusieurs institutions en proposent de tels, que ce soit les musées comme celui 
d’histoire des sciences à Genève (Musée d’histoire des sciences 2015) ou, plus 
imposant, le Grand-Palais, (Weigelt 2016) ou les archives25. Amélie Pecque remarque 
qu’il répond à plusieurs objectifs, comme de permettre « [d’] engager une démarche de 
séduction entre les deux parties concernées », ajoutant qu’il « doit pouvoir remplir la 
jauge de satisfaction de l’enfant après sa visite » (Pecque 2013, p. 28).  
D’un point de vue technique, ce livret a été effectué à partir du logiciel In-design 
(Adobe) et contient au final un peu de théorie récapitulative ainsi que des jeux. Tous 
ont été élaborés à partir de logiciels en ligne. S’y trouvent des mots-croisés (The 
Teacher’s Corner 2017), un mot-mêlé (Bacquet 2017), un code secret (Dcode 2017) et 
un labyrinthe (Echodelta 2017). Afin de maintenir la concentration des élèves, deux 
personnages inspirés des Dofus (Simsoft 2017) et spécialement mis en contexte ont 
été insérés.  
 
  
                                                
23 Annexe 3, p. 97. 
25 Comme les Archives départementales des Pyrénées-Orientales (Archives 
départementales des Pyrénées-Orientales 2017) ou celles de la Haute-Saône (Archives 
départementales de la Haute-Saône 2016). 
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6. Elaboration de la mallette pédagogique 
Définie comme outil au service des maîtres et des élèves, la mallette pédagogique est 
une solution depuis longtemps enracinée dans les pratiques éducatives.  Proposée à 
l’enseignant en guise d’entrée en matière dans le monde de l’archivistique, elle 
renferme divers éléments, tantôt ludiques tantôt sérieux. 
6.1 Un outil au service de la culture 
La médiathèque du Valais (Médiathèque Valais 2015) en met ainsi en prêt un vaste 
choix de mallettes, des jeux mathématiques à l’étude genre, en passant par les effets 
des facteurs naturels et Chagall. Trois concepts sont donc clairement définis : les 
mallettes de lecture, pour développer un appétit pour ce « loisir », celles 
expérimentales, proposant des kits scientifiques et enfin les thématiques. Au total, ce 
ne sont pas moins de quatre-vingt-sept mallettes de lecture (français, anglais et 
allemand) qui ont été mises à disposition depuis 1990, quarante-sept scientifiques et 
soixante-cinq thématiques. Si l’institution offre déjà un tel outil en 1979, sur la 
météorologie, la plupart de celles mises à disposition s’échelonnent de 1990 à nos 
jours. Le Service Ecoles-Médias de Genève (Service Ecoles-Médias 2017) et le réseau 
Renouvaud proposent également une trentaine de mallettes de lecture. Enfin, la Haute 
école pédagogique de Fribourg (HEP Fribourg 2017) prête également les deux 
premiers types de mallettes. 
L’utilisation de tels outils ne se limite pas aux établissements scolaires ou aux 
bibliothèques. Les musées proposent aussi à l’occasion de telles valises. Le musée 
d’histoire naturelle de Fribourg peut octroyer aux classes une valise ADN (Musée 
d’histoire naturelle de Fribourg 2017) et des protocoles d’expériences pour une durée 
de 4 semaines. Le « Petit archéologue », activité pédagogique accompagnant la visite 
du site de Valère et du Musée d’histoire du Valais, permet aux enfants de s’immerger 
dans les tâches propres à un préhistorien aux prises avec le terrain (Musée d’histoire 
du Valais 2015). La classe étant divisée en deux, la médiatrice prend un groupe, 
l’enseignant, l’autre. Ce dernier dispose alors d’une mallette contenant divers objets à 
toucher et de fiches pour diriger la demi-classe. Le Musée d’Art et d’Histoire de 
Fribourg prête quant à lui « Cache-Cache avec Niki », une mallette ludique pour 
découvrir Niki de Saint Phalle (Musée d’art et d’histoire de Fribourg 2017). Ces outils 
ont même fait partie d’une réflexion globale menée par le Comité international pour 
l’éducation et l’action culturelle (Ceca), créé en 1963. Quatre groupes de travail ont été 
mis en place. L’un s’occupait uniquement des mallettes pédagogiques. 
Malheureusement, il a cessé d’exister en 1976 (Émond 2006, p. 27). Pour conclure, 
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rappelons que ces dispositifs pédagogiques se retrouve également dans l’Hexagone, 
comme nous l’avons mentionné précédemment. 
6.2 Deux publics, deux contenus 
La difficulté, en proposant un tel système, se résume essentiellement en deux points. 
Premièrement, il importe de proposer aux enseignants des ateliers assez explicites 
pour être soumis à leur classe sans avoir à trop préparer leur leçon, pour éviter de les 
démotiver. Le second élément réside dans le fait d’être suffisamment motivant pour un 
public de 10 à 12 ans. Les sortir de l’ordinaire, les impliquer personnellement et faire 
appel à leurs émotions sont garants de réussite. Ainsi, « [l]es archives apparaissent 
comme une « machine à imagination » » (Lemay 2013, p. 92)26.  
Figure 11 : Détail de la mallette pédagogique. 
 
(Simon, Genève 2017) 
La mallette en elle-même contient un dossier de présentation (Annexe 5, p. 116), 
quatre choix d’ateliers, un lexique, une bibliographie relative aux trois objets 
susmentionnés et des reproductions d’archives (Annexe 6, p. 131), une infographie 
(Annexe 7, p. 158), un jeu des 7 familles (Annexe 8, p. 159), un memory (Annexe 9, p. 
170), deux livres sur l’histoire genevoise de Bridget et Caroline Dommen (Dommen 
2014). 
                                                
26 Voir également Lemay 2011.  
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6.2.1 Dossier pédagogique pour les enseignants : quatre ateliers à choix 
Pour convaincre les enseignants d’emprunter la mallette pédagogique, les AEG 
pourront mettre à leur disposition un résumé de son contenu et des ateliers proposés 
(Annexe 4, p. 112). Dans le cadre d’une éventuelle collaboration avec Ecole et Culture, 
il serait également possible d’y adjoindre cette description.  
Le dossier à proprement parler, accompagnant la mallette, présente sommairement les 
archives et les ateliers. Au cours des précédentes visites scolaires aux AEG, plusieurs 
élèves se sont interrogés sur le classement. Le premier atelier aborde donc cette 
question par le biais de manipulation de boutons. Ils sont chargés de trouver un 
système de classement efficient et d’expliquer pourquoi, selon eux, il fonctionne. 
L’occasion est aussi donnée à l’enseignant de présenter les missions des archives. 
Le second atelier, « La classe et sa mémoire », s’inspire d’un projet mené par les 
Archives de la ville de Mons (Rousman 2010). Il a essentiellement pour but de faire 
comprendre l’importance de conserver certaines archives. La classe doit donc d’abord 
réfléchir à ce qui forme son identité et sa particularité, puis, à ce qui vaut la peine d’être 
sélectionné et conservé. La question du tri et de l’échantillonnage est également 
abordée. L’enseignant peut aussi faire le parallèle avec les principaux fonds des AEG. 
Le troisième atelier, « L’élève, créateur d’archives », s’inspire fortement du portefeuille 
proposé par Héon (Archives nationales du Québec 1995). Il place l’enfant au premier 
plan. A travers son vécu et celui de sa famille, il prend ainsi conscience de son rôle en 
tant que producteur. 
Le dernier atelier, « Le paléographe en herbe », place les élèves en position 
d’historiens. Les enfants raffolent des codes secrets et souvent, la paléographie s’en 
approche. Plusieurs archives départementales françaises, comme celles de la Haute-
Loire ou d’Eure-et-Loir ont su mettre à profit cet engouement (Archives 
départementales de Haute-Loire 2017 et Archives départementales d’Eure-et-Loir 
2016). Malgré les difficultés qui peuvent surgir, les élèves se montrent motivés et 
persévérants. La sélection des sources a été pensée selon l’intérêt de cette classe 
d’âge. Elles cheminent des contraintes imposées par la Réforme (ordonnances 
somptuaires, limitation de la musique, etc.) à la censure en passant par la sorcellerie. 
Autant de façons pour l’Eglise et l’État de contrôler la population.  
6.2.2 L’approche ludique 
Proposer des activités autour des archives à des enfants de 7e et 8e HarmoS doit 
inévitablement comporter certains éléments ludiques. Il faut en effet savoir mettre à 
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disposition de la classe des moments d’autonomie et de détente. Cette liberté 
apparente n’est pas sans conséquence. Il s’agit en effet « d’apprendre en jouant, c’est-
à-dire de profiter de l’attrait intrinsèque du jeu pour placer les élèves dans des 
situations stimulant leur intelligence et suscitant chez eux le besoin de savoir. » 
(Maulini 2016, p. 2).  
Le jeu des 7 familles et celui de mémoire (le memory) appartiennent tous deux aux 
incontournables jeux de société. Déclinés en différentes versions, ils se retrouve aussi 
bien dans les ludothèques, avec par exemple, la variante « Les Incollables » 
(Ravensburger, 2017) ou « Memory nature » que dans les musées. La Fondation 
Martin Bodmer s’est servie du premier dans le cadre de visites scolaires (Fondation 
Martin Bodmer 2007), tout comme les Archives départementales du Tarn (Archives 
départementales du Tarn 2017a et 2017b) ou celles de l’Ain (Archives 
départementales de l’Ain). Les règles sont semblables aux jeux originaux. Pour le 
memory, il convient donc de réunir le plus de paires possibles. Le but des 7 familles est 
de regrouper les six cartes d’un même domaine. Celui qui en possédant le plus à la fin 
remporte la manche. Une seule différence notoire pour ce dernier le jeu : pour obtenir 
une carte, il faut que l’élève réponde correctement à la question qui lui est posée. 
Sachant qu’il y a deux questions par carte, le tour est vite fait et les élèves mémorisent 
rapidement les réponses.  
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7. Evaluation 
Le matériel pédagogique et la visite ont été testés sur une classe de 6-7 HarmoS27 et 
non de 7-8 comme initialement prévu. Les contraintes temporelles et administratives 
ont en effet fortement limité les usagers potentiels. S’agissant d’une séance d’essai, la 
mallette a exceptionnellement été présentée28. La séance s’est divisée en trois temps. 
Premièrement, une brève discussion autour des archives telles que les élèves les 
perçoivent29. Les ateliers ont également rapidement été distribués à quatre groupes de 
quatre à cinq participants. Le second temps a été consacré au développement des 
ateliers. Enfin, le troisième a consisté en un débriefing des connaissances acquises et 
aux questions ouvertes. Selon l’enseignante, il serait plus intéressant de pouvoir 
consacrer une vingtaine de minutes à chaque atelier et d’effectuer un tournus au lieu 
de n’en retenir qu’un seul. Ils lui paraissent en effet complémentaires et offrent une 
vision d’ensemble des archives. Le bilan du côté des élèves est également positif. Ils 
se sont montrés curieux, assidus, ouverts et motivés.  
La visite aux AEG a également été expérimentée. Le livret-jeux n’a malheureusement 
pas pu être exploité par la classe entière, faute de temps30. Il a néanmoins pu être 
utilisé par un groupe de cinq enfants ultérieurement. 
Figure 12 : Classe de 6-7 HarmoS aux AEG 
             
(Simon, AEG 2017) 
                                                
27 Classe d’Aurélie Kamm, école primaire de Budé (Genève). 
28 Normalement, les enseignants s’en servent sans appui extérieur.  
29 « Que savez-vous des archives ? A quoi cela vous fait-il penser ? » 
30 Les aléas des trajets en bus. 
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8. Conclusion 
La médiation culturelle est un sujet complexe et en constante mutation, ce qui la rend 
particulièrement difficile à définir. Cette propension augmente sitôt que nous voulons y 
adjoindre le concept d’éducation. L’action éducative appartient-elle en effet 
nécessairement à celle culturelle ? Selon Courchesne, son existence est 
intrinsèquement liée aux missions des institutions (Courchesne 1999, pp. 10-11). Ainsi, 
les milieux artistiques et muséaux ont essentiellement pour vocation de transmettre 
« le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et de son environnement à des fins 
d’études, d’éducation et de délectation » (ICOM 2017). Les bibliothèques se voient 
également investies d’une mission éducative31. Les archives au contraire n’ont pas 
pour but premier de former et d’éduquer. La médiation culturelle scolaire reste donc 
encore relativement rare au niveau archivistique. Le Canada et tout particulièrement la 
France ont su l’intégrer durablement dans leurs services. Mais globalement, il s’agit 
plus d’actions éducatives que réellement de médiation, donc de manifestations 
ancrées dans la durée. 
Nous avons vu au cours de ce travail combien la frontière entre muséographie et 
archivistique est tenue. Ces deux entités sont en effet destinées à la constitution des 
lieux de mémoire (Courchesne 1999, p. 3). Souvent les centres d’archives collaborent 
avec les musées pour mettre en place des actions pédagogiques sans pour autant 
mettre réellement leur service en avant. Tel est le cas, par exemple, pour le Musée de 
la Civilisation de Québec (Delrieu 2014) ou, plus proche de chez nous, les AVF, dont 
les interventions en matière muséographique dépassent les missions classiques d’un 
service archivistique, puisque la ville ne dispose pas d’un musée historique 
(Dessonnaz 2017)32. 
La majorité des institutions helvétiques qui ne proposent actuellement pas une telle 
valorisation l’estiment cependant recommandée pour les 7-8 HarmoS. 73.91% d’entre 
elles seraient même prêtes à franchir le cap, selon les résultats de l’enquête. Deux 
raisons majeures entravent aujourd'hui la mise en valeur des fonds pour les écoliers. 
Premièrement, le fondement même des institutions, souvent destinées à un public 
avertis et non à des néophytes. Ensuite, la question de la conjoncture actuelle (trop 
                                                
31 Voir les missions de la bibliothèque publique (UNESCO 2000) 
32 Voir également les archives communales de la Chaux-de-Fonds, rattachées au Musée 
d'histoire de La Chaux-de-Fonds (Pipoz 2017). 
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peu de personnel et insuffisances des ressources financières). La charge de travail 
pourrait peut-être être réduite en envisageant de s’associer à d’autres institutions. Les 
Archives de la Ville de Neuchâtel, les AVF ou les AEV ont d’ores et déjà franchit ce 
cap, selon les résultats de l’enquête. Cette collaboration permettrait également 
d’augmenter encore leur visibilité et d’atteindre un public par des moyens détournés. 
Dans la même optique, le matériel pédagogique développé dans le cadre de ce travail 
pourrait faire office de premier pas vers une action conjointe avec Ecole et Culture.  
Il existe quantité de façon de stimuler le jeune public, des expositions virtuelles aux 
ateliers en passant par des lectures d’archives mises en scène. Ce type de médiation, 
généralement suivie par un public curieux et enthousiaste, contribue à sensibiliser les 
élèves à leur passé et à leur faire prendre conscience de leur rôle dans le cycle de vie 
des documents, en tant que producteurs d’archives. Enfin, sans vouloir faire du 
marketing, ces activités concourent également à faire connaître les services d’archives 
et peuvent susciter l’adhésion du public (Guerrier 1993).  
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Annexe 1 : Présentation du tableau de commande 
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Annexe 3 : Livret-jeux 
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Annexe 4 : Promotion de la mallette pédagogique 
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Annexe 5 : Présentation de la mallette pédagogique  
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Annexe 6 : Ateliers 
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Annexe 8 : Les 7 familles 
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Annexe 9 : Memory 
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